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Desde  1999,  El  PATL1,  bajo  la  dirección  del  Dr.  Krzysztof  Makowski,  ha  venido 
excavando dos sitios del Horizonte Tardío relacionados directamente poniendo énfasis 
en las funciones de arquitectura y en las condiciones de vida y el tipo de ocupación de 
las  poblaciones  usuarias.  Estos  sitios  son  Pueblo  Viejo  –  Pucará  y  Pachacamac.  Las 
excavaciones del proyecto en el sitio de Pachacamac se han centrado en entender y 
definir  los usos de  los espacios   comprendidos entre  la Tercera y  la Segunda Muralla, 
así    como  la  cronología  de  diseño  planificado  del  complejo  arquitectónico  y  en 
particular de la Avenida N‐S. 
El  presente  trabajo  de  investigación  tiene  como  finalidad  definir  los  aspectos 




excavaciones  y  discute  los  puntos  de  vistas  y  los  resultados  de  las  investigaciones 












En  la  tercera  parte  se muestran  los  resultados  del  trabajo  de  gabinete,  es  decir  el 
procesamiento de  la  información  relacionada  con  los materiales  recuperados  en  las 




















Lurín,  a  31 Km  al  sur  de  Lima,  en  la margen  derecha  de  la  desembocadura  del  río, 




acentuadas, el  talud continental es muy  inclinado, y  las corrientes marinas producen 
oleajes muy fuertes. A pocos metros de la orilla se presentan filtraciones de agua con 
formaciones  vegetales  conocidas  como  gramadales  y  totorales; estos  se  encuentran 
rodeando  la parte noroeste de  la zona arqueológica, restringiendo el acceso por esta 
área.  









para  el  consumo  de  las  poblaciones  del  valle,  sobre  todo  aquellas  poblaciones 







El  curacazgo  de  Pachacamac,  convertido  luego  en  reducción  a  la  llegada  de  los 
españoles, es  el más  importante, pues  funcionaba  en  torno  al  sitio monumental de 
Pachacamac, importante oráculo de la costa centro andina durante la época inca. 




transmitían  las  respuestas a  los  interesados,  los  jefes  incas e  incluso al mismo Sapac 
Inca.  Políticamente  hablando,  la  importancia  de  los  oráculos  radicaba  en  la 
sustentación y normalización de  las decisiones  tomadas, de  los que se   guardaba un 
celoso registro de las decisiones tomadas por estos (Curatola, 2008). 
Las  huacas más  importantes  del  Tahuantinsuyo  fueron,  según  Bartolomé  Berrocal, 




ante  las  cuales  se  hacían  grandes  sacrificios  y  ricas  ofrendas  durante  el  Inti  Raymi 
(Curatola, 2008).  





muy  cerca  al  llamado  Templo  Viejo. Otro monumento,  según  señala  Calancha,  que 
construye el Inca Yupanqui es el Mamacona. [Rostworowski, 1992, pp: 88‐89)   
 El  cronista  Hernando  de  Santillán  (1968  [1563])  cuenta  que  en  esta  visita  se 








sea,  al  mundo  de  la  costa  (Curatola,  2008).  Según  Santa  Cruz  Pachacuti  Yamqui 
Salcamaygua (1968 [1613]: 297‐298)] Inca Pachacutec luego de perseguir a los Chancas 




consultados. El santuario está conectado al camino  Inca que  lleva a  Jauja y que pasa 
por el Apu Pariacaca. Pariacaca es considerada una de  las deidades más  importantes 
del Tahuantinsuyo y  junto con Pachacamac constituyeron  las más  importante huacas 
del Chinchaysullo (Astahuamán, 2008). El camino Inca que sube por el valle de Lurín y 
que conecta la costa con la sierra está directamente vinculado al tema del peregrinaje 
y  al  uso  de  las  portadas.  Se  considera  a  la  Portada  de  la  Tercera Muralla  como  la 
portada de la Costa (Paredes, 1991). 
Eeckhout (2008) menciona que el peregrinaje a Pachacamac a gran escala en número y 
distancias  recorridas,  se  da  recién  durante  la  época  Inca  y  que  anteriormente  no 
existen  evidencias  claras  de  que  Pachacamac  fuera  un  centro  panandino  desde  el 
Horizonte Medio como  lo menciona Menzel. Durante el apogeo Ychsma en el sitio se  
habían incorporado varias de las pirámides con rampa que luego se re‐usaron durante 
el Horizonte Tardío, pero aún no se  le da  la configuración de oráculo de  importancia 
macro regional ni se encuentran evidencias de grandes peregrinajes.  
Durante el apogeo Ychsma en  los valles del Rímac y Lurín se va construyendo  lo que 
luego  sería  parte  de  la  infraestructura  incaica,  pero  como  veremos  en  los  capítulos 
siguientes, en ambos valles la influencia de los llamado Ychsma se mantiene. 
Pero,  ¿qué  fue Ychsma1, el nombre de  colorantes de  color bermellón2? y  ¿a qué  se 
refiere este término? Rostworowski señala que éste fue el nombre del río Lurín, de una 
                                                      







autora  sugiere que Ychsma pudo  ser el nombre original del  señorío  conocido en  las 
crónicas bajo el nombre de “Pachacama” que ocupó los valles bajos del Rímac y Lurín. 
Este  señorío  limitaba  hacia  el  este  con  los  Yauyos  de  Huarochirí,  cuyo  territorio 
comenzaba a la altura de Sisicaya. 
Recientemente  varios  arqueólogos  adoptaron  el  término  Ychsma  para  estilos 
cerámicos supuestamente locales y procedentes de los valles del Rímac y Lurín entre el 
Intermedio Tardío y el Horizonte Tardío. Sobre este tema discutiremos más adelante. 
En  cuanto  al  territorio  Ychsma  Rostworowski  recoge,  de  diversas  fuentes 
etnohistóricas,  la  presencia  de  constantes  conflictos  en  el  valle  de  Lurín  entre  los 
Yungas y los Yauyos; estos últimos ocuparon las serranías de Huarochirí, mientras que 
los primeros habitaron  la parte  litoral del valle. El punto de contacto entre estos dos 
grupos  era  el  valle  medio,  donde  las  evidencias  arqueológicas  señalan  dos  tipos 
diferentes de cerámica y de arquitectura, la serrana y la costeña (Cornejo, 2000). Con 
la llegada de la influencia inca, los yungas son derrotados con ayuda de los yauyos y su 





de  la cordillera en dirección a  la costa era un  instrumento de dominio de  los serranos 
sobre  los  llanos.  Si  los  Yungas  no  gozaban  de  un  centro  político  fuerte  sufrían  la 
dependencia de la gente que habitaba la altura, situación evidente en el valle de Lima” 




























Wiener  (1876),  Markham  (1880),  J.  Von  Tschudi  (1853),  quienes  elaboraron  los 
primeros mapas del  conjunto  arquitectónico, Middendorf  (1880),  y Bandelier  (1892) 
quien  midió  las  construcciones  más  importantes  y  apuntó  el  propósito  de  su 
construcción. 
En cuanto a investigadores dedicados a la arqueología, fueron pioneros los trabajos de 
Squier  (1865);  Ernst  Middendorff  (1890);  y  Adolph  Bandelier  (1892).  Estos 
investigadores,  además  de  las  descripciones  y  planos  notaron  que  Pachacamac 
guardaba  una  tradición  desde  tiempos  preincas,  detalle  que  ya  sospechaban  los 
cronistas coloniales. 
La primera visión arqueológica del complejo la da Uhle (1896) siendo éste el principal 
responsable  de  la  imagen  de  Pachacamac  durante  muchos  años.  Basó  sus 
descripciones en  los apuntes de otros viajeros y  las suyas propias, reinterpretando el 











Luego de este reporte,  los  trabajos durante  la primera mitad del siglo XX y hasta  los 
años 80  fueron pocos. Alberto Gieseke en  los  años 1938  y 1939  realizó  trabajos de 
consolidación y  limpieza de  las  ruinas.  Julio C. Tello desde 1940 a 1945  investigó  las 
Mamaconas, el Templo del Sol y excavó en la Plaza de los Peregrinos.  
William Duncan Strong  (1943), como mencionamos  líneas arriba,  trató de establecer 







pirámides  y  de  la  ciudad,  aunque  no  plantean  una  cronología.  En  el  Templo  Viejo 
(1989) dan a conocer  la  secuencia constructiva, desde  su  fase más  temprana  (época 




estructuras  principales  de  la  zona Monumental  y  las  áreas  de  la  Cuarta  y  Tercera 
Muralla. 










los  periodos  Intermedio  Tardío  y  Horizonte  Tardío  a  través  del  estudio  de  la 
arquitectura monumental, sobre todo las Pirámides con Rampa (Eeckhout, 2004b). 
Shimada,  por  otro  lado  excava  desde  el  2003  al  2005,  planteando  dos  objetivos 
principales: “Nuestro primer objetivo de campo fue  iniciar un proceso de  localización 
de  las posibles áreas residenciales pertenecientes a diferentes periodos de tiempo en 























camino  norte‐sur  que  unía  la  Portada  de  la  Tercer  Muralla  con  la  Portada  de  la 
Segunda o el camino norte‐sur dentro del Complejo Monumental. 
En  la actualidad  la Tercera Muralla es cortada, muy cerca de  la Portada, por  la pista 
hacia Atocongo (Av. Lima). Esta pista llega hasta el cruce con la antigua Panamericana 




montículos  de  basura  y  ceniza  casi  superficial.  La  mayor  concentración  de  estas 
evidencias se encuentra en la parte sur de la pampa muy cerca del cruce de la antigua 
carretera Panamericana y la avenida Lima.  
Las pampas de Pachacamac y  sus portadas no han  llamado  tanto  la atención de  los 
investigadores, sólo algunos de ellos han investigado la zona luego de haber trabajado 
dentro del área monumental. Max Uhle  (1903)  fue el primero en tomar en cuenta  la 
parte  exterior  al  área monumental. Uhle  señala  que  el  espacio  de  Pachacamac  fue 
transformado de manera impresionante a la llegada de los Incas y que, contrariamente 
a lo que Estete apunta, Pachacamac estaba en el mejor momento de su florecimiento. 
Uhle  apoya esta  idea basándose en  lo bien preservada que  se encuentra  la muralla 
exterior a  la  zona monumental en  comparación a algunos edificios del área  interna; 
sugiere además que estos espacios fueron agregados a la ciudad (Uhle, 1903: pp. 11). 
También menciona que si bien es cierto se percibe cierta planificación otorgada por la 
presencia  de  las  calles  y  murallas,  éstas  parecen  ser  de  épocas  tardías  pues  la 
“ocupación en los límites de los recintos del Templo, por las calles adyacentes a esto: la 
Sureste y la Suroeste, es menos regular que las otras.” (Ibíd. pp. 11) 







“Un  desierto  aparentemente  infinito  se  extiende  en  las  afueras  de  los 
límites de la ciudad hacia el Oeste, Norte, y Noreste, desde donde se puede 
divisar  a  media  milla  de  distancia  de  la  ciudad,  una  línea  oscura  de 
mampostería.  En  inspección  más  detallada  se  encontró  que  este  muro 
medía  20  pies  de  ancho  y  sé  extendía  por  cuatrocientos  setenta  y  cinco 
yardas,  curvándose  ligeramente  sobre  una  depresión  en  la  tierra.  Los 
extremos parecen desaparecer  en  la arena movediza,  la que abunda por 
todas partes y algunas veces es tan alto como el nivel del muro cubriéndolo 
totalmente en algunos sectores. Detalladas  investigaciones  revelan que  la 
mampostería no es continua más allá de su longitud visible. El extremo del 






del mar,  se  pueden  ver  las  ruinas  de  una  gran  represa,  a  cerca  de  cien 
yardas  de  la  orilla.  Sólo  quedan  algunos  restos  de  ella,  pero  en  algún 
momento debió ser una estructura  impresionante. Sus confines  llegan por 
el Noroeste, cerca de las colinas que terminan aproximadamente en el mar. 
Comenzando con un ángulo agudo  la  represa se extiende a  lo  largo de  la 
línea del litoral y terminaba en algún lugar frente a la colina Oeste, en cuya 





territorio  entre  el  muro  interior  de  la  ciudad  (segunda  muralla)  y  las 
murallas exteriores Noroeste y Noreste, se pueden divisar numerosas líneas 
de  antiguas  edificaciones  sobre  el  suelo  desértico,  apenas  distinguibles 
sobre  la  superficie.  Por  todas  partes  se  encuentra  fragmentería  de 






las  cuales  en  la  actualidad  han  desaparecido,  estas  chozas  eran 
principalmente  de  troncos  de  cañas  y  sólo  quedan  sus  bases  de  adobes. 
Todo este terreno formaba una zona exterior que se extendía alrededor del 
pueblo.  Todos  los  objetos  recuperados  en  esta  área,  de  los  entierros  así 
como  de  otras  fuentes  exploradas  en  el  desierto  sobre  el  sitio  de  las 
antiguas  viviendas  pertenecen  al  periodo  Inca  de  la  ciudad.  En  una 
oportunidad se halló un collar dentro de una vasija de arcilla que consistía 
en  cuentas  de  concha  y  cristales  verde  mar,  la  manufactura  del  collar 
demostraba que  los ocupantes de este  Sector del poblado pertenecían al 
periodo  español.  En  esta  zona  los  edificios  estaban  en  proceso  de 
construcción a inicios del gobierno español.” 




la  tierra,  o  tiene  una  elevación  de  sólo  1.5  pies.  Aunque  el  terreno  se 
levanta  poco  a  poco,  el  nivel  promedio  del muro  es  el mismo  en  todas 








el  área  de  las  pampas  y murallas  (cerámica, metales,  textiles,  etc.),  son  probable  y 
















de  piedras.  El  camino  epimural  de  adobes  sería  posterior,  perteneciente  al  Periodo 
Intermedio  Tardío.  La  Tercera Muralla,  junto  con  la  Portada  de  la  Costa,  dataría  del 
Periodo  Intermedio Tardío, época en que se refuerzan  las relaciones comerciales con  la 
costa producto de un evento ENSO. (Paredes, 1991) 




La  Portada  de  la  Costa,  como  se  le  conoce  al  acceso  de  la  Tercera Muralla,  se  ubica 
siguiendo el rumbo de la calle norte ‐ sur de acceso a Pachacamac. Cabe mencionar que 
la muralla se extiende sólo a lo largo de la antigua duna orientada longitudinalmente este 
‐  oeste,  sigue  sus  desniveles  y  nunca  fue  concebida  como  un muro  perimétrico  que 
impida  el  acceso  a  los  recintos  del  santuario.  Su  papel  es  claramente  simbólico.  Su 





















El  PATL  investiga  desde  fines  del  2005  el  área  comprendida  entre  la  Segunda  y  la 
Tercera Muralla de Pachacamac. Es así que el principal objetivo de la temporada 2006 
del  Proyecto  Lomas  de  Lurín  fue  el  reconocimiento  del  área  descampada  entre  la 
Segunda y la Tercera Muralla (Pampas de Pachacamac).  
En  la  literatura relacionada a Pachacamac existen tres  interpretaciones sobre el uso y 




3. Un área de campamentos albergando  la mano de obra que  tenía a  su cargo  la 
construcción de las murallas y los edificios.  
Objetivos del Proyecto “Lomas de Lurín” en Pachacamac, Temporada 2006 
La  primera  temporada  de  excavaciones  (diciembre  2005  a marzo  2006)  tuvo  como 
finalidad definir las características del área entre la Segunda y la Tercera Muralla. Junto 
con  las  excavaciones  de  dos  Sectores  (NE‐A  y  SE‐A)  se  realizó  una  prospección  con 
radar de penetración de suelos (GPR); ambos resultados  llevaron a definir  los  lugares 
de excavación de la temporada siguiente (julio ‐ agosto del 2006).  











Por  tal  motivo  para  la  segunda  temporada  de  campo  el  Dr.  Makowski  ubicó  las 
unidades de excavación al pie de  la Segunda Muralla y en  la  intersección del camino 




La primera  y probablemente  la más difundida define  la  zona Monumental  como un  
“centro ceremonial poblado” que se organiza con un templo principal y varios templos 
secundarios  que  habrían  sido  construidos  por  las  comunidades  étnicas  cercanas 
(Rostworowski, 1992), (Jiménez Borja, 1985). 






Por  último,  a  la  luz  de  los  resultados  de  las  últimas  investigaciones  del  PATL,  se 
propone una  lectura distinta de  las evidencias. La  zona monumental de Pachacamac 
sería  el  resultado  del  proceso  no  continuo  que  tiene  su máxima  expresión  en  los 






Objetivos de  las excavaciones en Pachacamac, espacio entre  la  Segunda  y  Tercera  
Muralla,  Sector  SE, unidad de excavación  SE‐A  y  Sector SW, unidad de excavación 
SW‐D 
Nuestras  excavaciones  comprendieron  dos  sectores,  uno  en  el  sureste  y  otro  en  el 
suroeste según la sectorización propuesta por el PATL para las Pampas de Pachacamac 
y zona monumental. 
Los  objetivos  de  las  excavaciones  del  Sector  SE‐A  (Lámina  4)  en  la  pampa  de 
Pachacamac giran en torno al entendimiento de las actividades y las ocupaciones que 
se dieron en el área no monumental del  sitio  (Pampas de Pachacamac), así como  la 
cronología de uso. Estos objetivos fueron: 




Para  el  establecimiento  del  Sector  SW‐D  el  director  del  proyecto  revisa  las  fotos 
satelitales  y  realiza  un  recorrido  a  lo  largo  de  la  Segunda Muralla.  Propone  así  que 









3. En  base  a  la  estratigrafía,  definir  la  cronología  relativa  de  la  construcción, 


















obteniendo  los  sectores:  NE,  SE,  NW  y  SW.  En  la  temporada  del  2006  abrimos 
diferentes unidades en  los sectores NE (unidad A), SE (unidad de excavación A) y SW 
(unidades de excavación A, B, C, y D).   Con el fin de una  lectura más ágil, en el texto 
denominaremos  a  los  sectores  y  unidades  de  manera  general  como  unidad  de 
excavación SW‐D. 
                                                      









En  las  pampas  se  establecieron  3  sectores  (con  sus  respectivas  unidades  de 
excavación),  el  primero  NE‐A,  excavado  por  la  Bach.  Belén  Gómez  de  la  Torre,  el 





monumental.  Se  excavaron  tres  unidades,  una  de  ellas  (SW‐A),  ubicada  en  la 
prolongación del  camino norte‐sur  cerca  a  la PCR N°  8  a  cargo de  la  Lic. Milagritos 
Jiménez, la unidad SW‐B, ubicada muy cerca al cruce de la Antigua Panamericana y la 












Dentro  de  SE‐A  se  abrieron  cuatro  subunidades  de  excavación  o  cuadrículas.  La 
elección de  las mismas se derivaron de  las observaciones que realizara el director del 
proyecto,  en  la  superficie  del  terreno  por medio  de  fotografías  aéreas  y  vistas  del 
software de imágenes satelitales Google Earth® (2006).  





La cuadrícula 4  se abrió unos días después de haber comenzado con  los  trabajos de 
excavación en la cuadrícula 1. La decisión se tomó cuando, luego de retirar la capa A de 
la cuadrícula 3, nos percatamos que  la capa A era mucho más gruesa y aparecía una 

















Luego  de  realizar  un  recorrido  a  lo  largo  de  la  Segunda Muralla,  y  revisar  las  fotos 
satelitales, el Dr. Krzysztof Makowski propone que dicha muralla    tiene dos posibles 
accesos. Uno de ellos ubicado al final del camino norte‐sur, y otro a manera de portada 




la  Portada  de  la  Tercera Muralla.  Si    bien  el  alineamiento  no  es  perfecto  la  rampa 
aparece en el  centro del  acceso para  todo  aquel que  camina desde  la quebrada de 
Atocongo hacia  la Pirámide. Por otro  lado,  la apertura cuenta con un contrafuerte a 
manera  de  torreón  al  lado  este,  similar  al  de  la  Portada  de  la  Tercera Muralla. No 





levantado  y  las  paredes  laterales  se  presentan  erosionadas  exponiendo  las  caras 















La  segunda  subunidad  corresponde  a  una  ampliación  hecha  hacia  el  interior  de  la 










































































































































acceso  y  tiene  dimensiones  finales  (pues  sufrió  tres  ampliaciones)  de  5  por  5.20 
metros.  
Metodología de excavación y registro en campo 
La metodología  empleada  fue  de  excavación  en  área  con  control  estratigráfico  por 
capas naturales, divididas a su vez por niveles culturales.  
Se  excavó  con  herramientas  básicas  convencionales  como  badilejos,  cucharones, 
brochas, zarandas, baldes, etc. Se recolectó todo el material por medio de una zaranda 
de  tamiz  de  1/16”.  El  material  fue  separado  en:  cerámica,  malacológico,  lítico, 
orgánico, óseo,  textil  y  carbón,  además de  recolectar una muestra del material que 
quedaba  en  la  zaranda  para  futuros  análisis  de  flotación.  También  se  recolectaron 
muestras de tierra. 
El material se almacenó en bolsas plásticas, cada una con una ficha de identificación de 










• Registro  fotográfico:  Se  realizaron  fotografías  en  formato  digital  con  una 








las  mencionadas  escalas.  Los  dibujos  se  hicieron  directamente  sobre  papel 
milimetrado y fueron identificados con un número correlativo. 
Al  final  de  la  temporada  se  hizo  un  levantamiento  básico  del  área  de  excavación 
utilizando la estación total. 
Para  la  descripción  de  nuestros  hallazgos  se  utilizará  el  término  rasgo  como  todo 
elemento mueble que altere  la estratigrafía natural o cultural y que sea un contexto 
arqueológico.  Cada  capa,  por  otro  lado,  se  ha  definido  teniendo  en  cuenta  las 




Una  vez  concluidas  las  temporadas  de  excavación  el  material  se  analizó  en  los 
gabinetes del proyecto en la sede de Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo.  




• Material  cerámico.‐ Se  lavó,  contó  y  separó en  fragmentos diagnósticos y no 
























exponer  y  definir  un  supuesto muro  que  había  sido  identificado  por  el  director  del 
proyecto mediante el uso de imágenes satelitales y prospección en el sitio. 
Durante  el  proceso  de  las  excavaciones  se  llegó  a  descartar  que  dicho  elemento 
arquitectónico  fuera un muro, era en  realidad un canal que atravesaba  la pampa en 









• Capa  C.‐  La  capa  contiene  al  canal  y  es  la  que  presenta mayor  densidad  de 
material cultural.  
• Capa  D.‐  Es  una  capa  de  arena  ligeramente  compacta  sin  ningún  tipo  de 













El  canal  se  corre  en  dirección  el  Noreste  hasta  el muro  perimétrico  que  separa  la 
pampa del AA. HH. Julio C. Tello y se pierde a mitad de la pampa hacia el suroeste. La 
pendiente del canal se dirige hacia el sitio monumental y en su trayecto parece haber 






Como  parte  del  registro  se  hizo  una  prospección  en  la  pampa  siguiendo  la 
prolongación  del  canal  donde  se  ubicaron  diferentes  segmentos  que mantenían  las 








El  canal atraviesa de NW a SE dos  subunidades de excavación o  cuadrículas. El área 
mejor  registrada  del  canal  se  ubica  dentro  de  la  subunidad  de  excavación  1.  En  un 
corte imaginario de norte a sur en el perfil este revela las siguientes superficies:  
• Una superficie compacta de arena de 0.4 metros de ancho.  




















Al  interior  del  cauce,  debajo  de  la  fragmentería  cerámica  y  la  arena  depositada  el 
cauce presenta dos niveles: El primero de arena marrón con un grosor de 0.2 metros 
en el centro del  lecho del canal. El segundo de arena más  fina y depositada en  finos 
niveles de sedimentación. 




Cabe  resaltar  la  presencia  de  gran  cantidad  de material  cerámico  sobre  el  canal  y 
alrededor de él en el área correspondiente a la unidad de excavación 2. Mucho de este 
material  se encontraba  salinizado y en malas  condiciones de  conservación. Creemos 
que estos fragmentos corresponden a un sello ritual del canal.  
Secuencia de deposición de montículos de desecho de producción de adobes 





poco material  cultural.  Encontramos  bloques  de  diferente  compactación,  sin  forma 
determinada  y altas  concentraciones de grumos de barro.  La  capa D, por otro  lado, 
corresponde al  registro de eventos  relacionados  con  fuerte presencia de agua en  la 
pampa  (craquelados  de  diferente  intensidad).  Esta  última  capa,  capa  D,  presenta 
niveles de compactación por eventos relacionados a  la presencia de agua. Son cuatro 















y  desechos  varios,  como  cerámica  y  material  orgánico  sobre  una  superficie  más 
compacta. En  la esquina sureste de esta pequeña trinchera se registraron tres niveles 
















canteo,  sino  también  a  las  estructuras  ubicadas  hacia  el  suroeste  (estructuras 
excavadas  por  Guerrero,  1994)  y  al  noreste  (estructura  cuadrangular  excavada  por 
Belén Gómez de la Torre – PATL 2006).  











camino  Norte  –  Sur.  En  una  cuadrícula  de  8  por  3 metros  se  excavó  y  registró  la 
primera capa, capa A. Como resultado pudimos observar gran acumulación de restos 














El  sector SW‐B no presenta evidencias del  supuesto  camino o  sendero que uniría  la 
Portada de la Tercera Muralla con la Portada de la Segunda Muralla o el camino Norte‐
Sur.  Por  el  contrario  se  trataría  de  un  montículo  cubierto  de  desechos  que 
probablemente  tenga  estructuras  de materiales  perecibles.  El material  encontrado 
(Aríbalo) claramente pertenece al Horizonte Tardío.  
La  presencia  de  material  Inca  (de  manufactura  local)  indica  que  existió  una 
popularización del estilo cuando el control político incaico de la redes de producción se 
























• Capa  B.‐  Esta  capa  contiene mucho material  orgánico  asociado  a  diferentes 
concentraciones que hemos considerado ofrendas. En cuanto a su consistencia 
es irregular, varía entre arena y áreas compactadas de barro. 
• Capa  C.‐  Probablemente  esta  capa  corresponde  al  último  nivel  de  uso  de  la 
portada, antes de que fuera abandonado y se colocaran los diferentes pagos. 










colocadas  en  diferentes momentos,  ya  sea  durante  la  construcción  o  el  abandono. 
Similar situación se registró en la Portada de la Tercera Muralla1. 
Descripción de elementos arquitectónicos 





1  “Alrededor, debajo  y  sobre  el derrumbe hallamos depositados diversos  tipos de ofrendas.  Estas  se 










Es  un  muro  de  doble  cara  orientada  al  norte  que  corre  de  noreste  a  suroeste, 
compuesto de adobes cuadrangulares y mortero de barro. Adosada a  la cara sur del 
muro podemos apreciar, al igual que en la Portada de la Tercera Muralla, un segundo 
momento  de  construcción,  definido  por  un  adosamiento  de  adobes,  amanera  de 
espolón, donde el muro duplica su ancho regular.  
La jamba está desgastada por el intemperismo (viento, lluvia y acción eólica) y la cara 
norte  adosada  a  la  jamba  ha  colapsado  ligeramente.  Pero  el  muro  presenta  dos 
momentos de colapso: el primero sobre  la plataforma de  ingreso, y el segundo sobre 
una capa de arena eólica que cubre al primer derrumbe.  
Podemos  observar,  en  la  jamba  del muro,  que  existió  un  periodo  de  intemperismo 
anterior a  la culminación definitiva del muro, pues vemos que algunos de sus adobes 
de  la  base muestran  un  fuerte  desgaste  producto  de  la  lluvia  y  la  acción  eólica.  Es 





muro  y  la  secuencia  constructiva  de  la  Portada  con  relación  a  la  Segunda Muralla. 





compuesta  de  adobes  entramados  construidos  en  un  solo  momento  junto  con  la 
muralla.  
Muro Oeste (W) 
Es un muro de doble  cara que  corre de noreste  a  suroeste,  compuesto por  adobes 
cuadrangulares, mortero de barro  y en  la base piedras  canteadas.  Este muro  forma 











enmarcada  por  los  muros  Este  y  Oeste  que  conforman  las  secciones  oriental  y 
occidental de la Segunda Muralla. Esta estructura es una calzada de adobes construida 
sobre  una  pequeña  plataforma  elevada.  Está  definida  por  dos  líneas  paralelas  de 






calzada  se  encuentran  entramados  con  los  adobes  que  forman  los muros.  Sobre  la 
calzada  registramos  adobes  que  se  encuentran  desgastados,  sobre  todo  en  la  zona 
cercana al muro Este.  
Área Norte o Externa de Ingreso 
El área Norte de  la portada se abre hacia  la pampa y une  la Segunda Muralla con el 
área externa a  la zona monumental. El  límite norte de  la plataforma de  ingreso está 
delimitado por piedras canteadas alienadas en dirección de la muralla.  
El área no presenta en su superficie ningún rasgo arquitectónico, sin embargo nuestras 
excavaciones  registraron  la  presencia  de  una  superficie  con  una  pendiente  que  se 
eleva  hasta  alcanzar  el  nivel  de  la  portada.  Esta  superficie  es  un  piso  (Capa  D) 






El  área  sur  presenta  dos  espacios  arquitectónicos. Uno  de  ellos  corresponde  a  una 
estructura  de  adobes  adosada  a  la  plataforma  de  ingreso.  Esta  estructura  es  el 
elemento  arquitectónico  que  une  la  plataforma  con  la  rampa  interior.  El  otro  es  la 
rampa interior o al plano que lleva de la explanada de ingreso al nivel de la explanada 
delante de la Pirámide con Rampa No. 1. (Ver Fig. 3. H) 
Sobre  este  plano  inclinado  registramos,  al  igual  que  en  la  plataforma,  adobes 
entramados que  formaron parte del piso de  acceso de  la Portada. No encontramos 











En el área adosada a  la plataforma de  ingreso el comportamiento de  la estratifigrafía 
es diferente. Como ya mencionamos, la superficie está rota y removida presentándose 
gran  cantidad  de  adobes  rotos  sueltos mezclados  con  restos  vegetales  sobre  todo 










También  hemos  registrado  que  durante  el  uso  y  construcción  de  la  Portada  se 
depositaron diferentes ofrendas, contextos  funerarios de animales y grandes vasijas. 





abandono del  sitio.  La mayoría  fueron  registrados en  la parte  interna de  la Portada 
estando estos asociados principalmente a la construcción. 





lo  largo de  la superficie de  la  rampa de acceso. El material asociado a estos eventos 
está  principalmente  relacionado  con  el Horizonte  Tardío.  En  total  se  identificaron  4 
bolsones de material orgánico y fragmentería cerámica. 
Otro de  los hallazgos  registrados  en  la parte externa es un pozo  vacío  con  sello de 
adobes;  este  pozo  presentaba  en  su  superficie  adobes  desgastados  dispuestos 
formando un sello de forma circular y unidos con un poco de argamasa; debajo de los 
sellos  se  encontró  una  matriz  de  pozo  conteniendo  valvas  completas  de  choros 
(Choromytilus chorus) dispersas en toda la matriz. 
En el  lado  sur o  interno del acceso  los hallazgos están  relacionados  con entierro de 
vasijas y animales a manera de ofrendas. 
Debajo de  la superficie de acceso, o rampa  interior, registramos grandes  fragmentos 
pertenecientes a tinajas. Estos fragmentos estaban sobre arena que parecía presentar 
una  suerte  de  líquido  alrededor.  Todo  indica  que  estos  fragmentos  provenían, 
probablemente, de dos  tinajas ubicadas al pie de  la plataforma. Estas  tinajas habían 
sido  fracturadas  y no presentaban el borde, estaban enterradas directamente  sobre 
arena,  en  la  base  constructiva  de  la  plataforma. Dentro  de  las  tinajas  encontramos 
fragmentería asociada al Horizonte Tardío (ver Lámina 50)  













a  la base de  la plataforma, debajo de  los grandes  fragmentos de  tinaja. Consistía en 
una  serie de  cantos  rodados dispuestos  alrededor de uno más  grande. Estos  cantos 
estaban, además, sobre arena que evidenciaba haber sido  rociada con algún  tipo de 
líquido.  Creemos  que  se  trataba  de  alguna  ofrenda  relacionada  con  el  inicio  de  la 
construcción de la portada dado su carácter ceremonial. 
Secuencia constructiva de la portada 
La Portada fue construida  junto con  la Segunda Muralla. Luego de elevar  ligeramente 
el terreno, se elevaron los dos muros que hacen las veces de vano para la portada. Las 
excavaciones muestran que tanto el lado oriental de la muralla como la explanada de 
acceso  fueron  construidas  en  un mismo momento.  La    explanada  o  umbral  de  la 
portada es parte del zócalo de la muralla, lo evidencia una sola trama de adobes. Estos 
adobes  se  presentan  entramados  y  no  adosados.  En  el muro  oriental,  en  la  parte 






Los  vanos  de  la  portada muestran  rastros  de  la  fuerte    erosión  ocasionada  por  el 











una  superficie  destruida  por  el  tránsito  y  por  hoyos  rellenados  principalmente  de 
















características  ligeramente diferentes entre ellos. Por un  lado tenemos  los adobes de 
la sección Oeste de la Muralla y por el otro a los adobes de la sección Este y los de la 
plataforma. 
Los  adobes de  la  sección Oeste de  la muralla  son  ligeramente más pequeños  y  con 
esquinas redondeadas, midiendo en promedio 45 cm de  largo por 16 cm de alto y 30 
cm de ancho. El entramado de la muralla es simple y se sobrepone a la superficie de la 











estos  adobes  no  se  puede  determinar  puesto  que  no  solo  han  estado  expuestos  al 
intemperismo  sino  a  la erosión durante el uso de  la Portada.  El  alto  tránsito  los ha 
desgastado  desapareciendo  la  primera  hilera  hacia  el  lado  Este.  Sin  embargo  es 
interesante  notar  que  la  segunda  hilera  debajo  de  la  superficie  de  la  plataforma 
presenta adobes de 11 cm de alto, y  la  tercera hilera presenta adobes de 13 cm de 








Los  adobes  del Muro Oeste  presentan  gran  cantidad  de  arena  e  inclusiones  que  se 













probablemente  el  más  tardío  (Rasgo  2),  viene  desde  la  capa  B  y  se  encuentra 
exactamente sobre el rasgo 5 (Pozo vacío y sello de adobes) que llega hasta la capa E.  
La  superficie  de  tránsito  corresponde  a  la  capa  D,  que  aparece  rota  en  la  parte 
colindante  con el  zócalo del umbral. Esta  superficie es  similar a  las  superficies de  la 
parte interna. 
En  el  área  interna  vemos,  por  el  contrario  tres  superficies  de  tránsito  definidas 
(correspondientes a los niveles, D1, D2 y D3). Estas superficies fueron construidas una 
sobre otra luego de que cada una de estas presentara desgaste. 
Sin  embargo  la  plataforma  adosada  al  zócalo  no  presenta  estas  superficies.  Está 
compuesta por adobes sobre un relleno. Sólo nos quedan como evidencia  los adobes 
de  los  extremos  Este  y  Oeste,  puesto  que  al medio  de  la  unidad  se  presenta  una 




camélido  envueltos  en  un  textil.  Así  mismo,  debajo  del  relleno  de  la  plataforma 
adosada  hemos  encontrado  dos  tinajas  depositadas  durante  la  etapa  de  la 




unidad;  el  segundo  se  trata  de  un  pago  hecho  con  cantos  rodados  de  diferentes 
tamaños  y  colores  dispuestos  alrededor  de  uno  un  poco más  grande  y  bañado  en 
líquido.  Esta  ofrenda  se  encuentra  enterrada  a  1.60  cm  de  la  superficie  de  la 
explanada. 
Por último es  importante resaltar  la presencia de carbonatos en  la capa estéril. Estos 







Las excavaciones en  la Segunda Muralla de Pachacamac,  frente a  la explanada de  la 
primera Pirámide con Rampa nos han dejado evidenciado el acceso (quizás principal) 
de  la Segunda Muralla al sitio Monumental y a una explanada  limitada por el camino 











Sin embargo  la situación en  la parte externa a  la explanada del  ingreso es distinta, el 
piso  se  encuentra  roto  e  intruido  por  bolsones  de  basura.  Parte  del  piso  aparece 














Sin  embargo  el  registro  de  una  capa  de  carbonatos  en  la  capa  estéril  de  ambos 
sectores nos permite enlazar ambas estratificaciones. (Ver lámina 90) 
El sector SE‐A presenta una estratigrafía sencilla solo interrumpida por la construcción 
del  canal.  El  sustrato  arenoso  de  las  pampas  se  mantiene  en  todas  las  capas  a 
excepción de la capa C de la cuadrícula 4, donde se registró desechos de producción de 
adobes y por lo tanto la capa se compone principalmente de arcilla.  




el  sector  de  las  pampas  (en  un  cateo  en  la  cuadrícula  3)  y  a  casi  dos metros  en  la 
portada (en un cateo en la parte interior de acceso). Estos afloramientos aparecen en 




La  capa  constructiva del  canal, por otro  lado,  se  centra  sobre  la  capa D y es en ese 
momento donde las evidencias de actividades culturales cesan (sin incluir la presencia 
de  cerámica  en  poca  densidad  en  las  capas  siguientes),  mientras  que  la  capa 
constructiva  de  la  portada  y  sus murallas  se  ubica  en  la  capa  E  y  sobre  el  estéril, 
registrando  un  intenso  uso  del  espacio  (comparativamente  hablando). No  podemos 
decir  a  ciencia  cierta  si  el  canal  se  construyó  o  usó  antes  de  la  construcción  de  la 























































El material más  abundante  que  hemos  recuperado  en  nuestras  excavaciones  es  sin 
duda  la  cerámica.  Esta muestra  está  compuesta  por  fragmentería  obtenida  de  las 
unidades  SW‐D y SE‐A6.  
Del total de fragmentos se ha lavado y rotulado únicamente el material diagnóstico, el 









SE‐A  23889 22410  1479 
SW‐D  14370 12670  1700 
TOTAL  38259 35080  3179 
Tabla 4. A 
 
En  los  3179  fragmentos  diagnósticos  incluimos  fragmentos  pintados,  bordes,  asas, 
bases,  cuello‐cuerpo  y  escultóricos.  Todos  estos  fragmentos  fueron  lavados  y 














Los  fragmentos  presentaban  corrosiones  polvorulientas  en  toda  la  superficie, 
probablemente ocasionada por la exposición al viento y a la arena. También existe un 
gran  porcentaje  que  presentaba  desgaste  por  escorrentía  de  agua,  sobre  todo  el 
material asociado al canal.  
Nuestra cifra final  incluye el material que se tomó en cuenta para el análisis de pasta 












pastas  32  79 44 140 0 
Análisis  pasta  y 
tipos  0  0 0 0 1381 
TOTALES 63  356 735 644 1381 




















las pastas y  las principales  características  tecnológicas de  los  fragmentos de nuestra 
muestra.  La  clasificación  formal  fue  el  segundo  paso,  donde  se  tomaron  como 
referencia los fragmentos diagnósticos (bordes en buen estado de conservación y con 
un  diámetro  mayor  al  2%,  bases,  asas).  Finalmente  se  hizo  la  descripción  de  la 
decoración de  los  fragmentos que  la presentaran,  cuando  fue posible  se  clasificaron 
dentro de una grupo definido por filiación cultural. 
Luego  de  ordenar  nuestra  muestra  se  contabilizó,  lavó  y  rotuló  de  acuerdo  a  la 
procedencia. De  acuerdo  a  esto  último  se  asignó  un  código  a  cada  fragmento  para 
poder identificar rápidamente el contexto de su procedencia. (Ver  


















segundo  el  sector,  en  el  tercero  (en  este  caso  puede  ser  una  letra)  la  unidad  de 
excavación, luego  la capa y finalmente un número correlativo. Cabe mencionar que se 
mantiene una lista con la procedencia de excavación por bolsa. 
























fragmentos.  Este  análisis  se  realizó  mediante  inspección  ocular  utilizando  lupas  y 
lentes de aumento y con luz natural.  
El análisis tipológico se hizo exclusivamente con bordes con un diámetro mayor al 2%, 





cántaros,  ollas,  cántaros  grandes,  ollas  grandes,  tinajas,  vasos,  platos,  tazones.  Se 
utilizó  como  referencia  y  guía  trabajos  anteriores  realizados  en  el marco  del  PATL 
(Lizárraga, 2005),  (Vega Centeno, 2001), sin embargo  la tipología se elaboró según el 
material excavado. 
Clase I  CUENCOS           344
   Tipo 1  Miniatura     1.0%  13 
   Tipo 2  carenados   s/ reborde     101
         Variante A  2.9%  40 
         Variante B  2.0%  27 
         Variante C  2.4%  34 
   Tipo 3  carenados   c/ reborde     115
         Variante A  4.4%  61 
         Variante B  3.9%  54 
   Tipo 4  semiesféricos  c/ reborde  4.4%  61 
   Tipo 5  abiertos        27 
         c/ reborde  0.5%  7 
         directos  1.5%  20 
   Tipo 6  cerrados        27 





Clase II  CANTAROS           505
   Tipo 7  Cuello Vertical     2%  27 
   Tipo 8  Compuesto        13 
         Variante A  0.5%  7 





   Tipo 9  Aríbalo        34 
         Variante A  1.5%  20 
         Variante B  1.0%  13 
   Tipo 10  Divergente Oblicuo        88 
         Variante A  3.4%  47 
         Variante B  1.5%  20 
         Variante C  1.5%  20 
   Tipo 11  Ligeramente Oblicuo        88 
         variante A  3.4%  47 
         Variante B  2.9%  40 
   Tipo 12  Divergente Convexo        155
         Variante A  1.5%  20 
         Variante B  3.9%  54 
         Variante C  5.9%  81 
   Tipo 13  Evertido        101
         Variante A  2.0%  27 
         Variante B  3.4%  47 
         Variante C  2.0%  27 
  
Clase 
III  OLLAS           335
   Tipo14  sin cuello        61 
         Variante A  3.4%  47 
         Variante B  1.0%  13 
   Tipo15  Cuello incipiente        27 
         Variante A  1.0%  13 
         Variante B  1.0%  13 
   Tipo16  Cuello evertido        34 
         Variante A  1.5%  20 
         Variante B  1.0%  13 
   Tipo17  Cuello corto divergente        101
         Variante A  5.4%  74 
         Variante C  2.0%  27 
   Tipo18  Cuello alto vertical     1.5%  9 
   Tipo19  Cuello compuesto     0.5%  3 
   Tipo20  Cuello largo divergente        101
         Variante A  3.9%  54 
         Variante B  2.0%  27 
         Variante C  1.5%  20 









   Tipo21  Variante A     1.5%  20 
   Tipo22  Variante B     1.5%  20 
   Tipo23  Variante C     1.0%  13 
                 
Clase V  OLLAS GRANDES        40 
   Tipo24 
Cuello  ligeramente 
divergente     1.0%  13 
   Tipo25  Cuello convergente     0.5%  7 
   Tipo26  Cuello recto     1.0%  13 
   Tipo27  Cuello reforzado internamente  0.5%  7 
              
Clase 
VI  Tipo28  Tazones     2.0%  27 
  
Clase 
VII  Tipo29  Vasos     1.0%  13 
  
Clase 
VIII  Tipo 30  Tinajas     1.0%  13 
     
Clase 
IX  Tipo 31  Plato     2.4%  34 
Tabla 4. D 
Clase 1 Cuencos 
Son  recipientes  para  servir  que  presentan  diferentes  tamaños,  desde  los  cuencos 
miniatura, posiblemente para contener pigmentos, hasta  los más grandes para servir 
alimentos. Los cuencos se caracterizan por tener una altura no mayor al diámetro de la 



















• Variante  B.‐  El  borde  es  ligeramente  convexo  evertido,  el  diámetro 
promedio es de 20 cm. (Lámina 7) 
• Variante  C.‐  Presenta  el  borde  ligeramente  oblicuo  invertido  y  su 
diámetro promedio es mayor al de  las otras dos variantes mencionadas, 
23 cm. (Lámina 8) 
Tipo  3,  Cuencos  carenados  con  reborde.‐  Los  cuencos  carenados  con  cuello 
presentan un diámetro variable que va de 15 a 30 cm de diámetro, con un alto 
de  aproximadamente  5  cm  en  promedio,  el  cuerpo  es  carenado  y  el  cuello 
divergente, con el labio redondeado en la mayoría de casos. También presentan 
aplicaciones  herpetomorfas  (sapos)  que  van  del  cuerpo  al  labio.  Presenta  dos 
variantes relacionadas con el cuello: 
• Variante  A.‐  Presenta  el  cuello  evertido  y  el  diámetro  de  la  boca  es 
altamente  variable  (de  15  a  29  cm).  En  algunos  casos  presenta 

















• Variante  B:  Presenta  borde  directo  ligeramente  engrosado  en  la  parte 
superior del cuerpo. 
Tipo  6, Cuencos  cerrados.‐ Presentan  cuerpo  elipsoidal  en posición horizontal, 






su  forma  entre  esféricos  y  elipsoidales,  estrechándose  en  la  base.  Puede  no 
presentar asas. Es utilizado en la mayoría de los casos para almacenar o transportar 
líquidos o  sólidos, pues  su  forma permite una buena conservación y/o  transporte 
(Lumbreras, 1983). El tamaño de las vasijas, el diámetro de la boca y la orientación 
de  los  labios  hacen  que  estas  vasijas  sean  aptas  para manipulación,  remoción  y 
vertido  del  contenido.  Se  recuperaron  244  cántaros  divididos  en  8  tipos  y  18 
variantes. 
Tipo  7,  Cántaros  de  cuello  vertical.‐  Son  vasijas  con  cuello  vertical,  borde 
ligeramente evertido y labio redondeado. El diámetro de la boca es de 12 cm en 
promedio.  Algunos  presentan  incisiones  en  diseños  de  líneas  y  punteados. 
(Lámina 14) 








• Variante B: Cántaro  con  cuello  invertido  recto y agarraderas en  la base 
del cuello. Presenta un diámetro de boca de 13 cm. 
Tipo 9, Aríbalos.‐  Estos cántaros tipo aríbalo presentan un cuello alto cóncavo y 
extremadamente  divergente.  En  nuestra  muestra  hemos  identificado  dos 
variantes: (Lámina 16) 




Tipo 10, Cántaro divergente oblicuo.‐  Son  vasijas  cuya  característica  común es 
presentar un cuello divergente pero que no se cuerva sino mas bien dibuja una 
línea diagonal. Se presentan en gran diversidad de tamaños que van desde los 12 
cm  de  diámetro  hasta  los  31  cm.  En  nuestra  muestra  hemos  identificado  3 
variantes: 










boca, que debido a  la  inclinación del cuello, mayor al diámetro del cuello de  la 
vasija. En su mayoría estos cántaros presentan bocas más restringidas que otros 






• Variante  A:  Presenta  un  reborde  exterior  en  el  labio.  El  diámetro 
promedio es de 12 cm. (Lámina 20 y  Lámina 20b) 
• Variante B: Borde directo, con  labio  redondeado. El diámetro promedio 
es de 14 cm. (Lámina 21) 















• Variante A:  Son  cántaros  grandes de paredes de  grosor uniforme  (1cm 
aprox.).  Se  curvan  al  exterior  con  poco  arco  y  presentan  labios 
redondeados. (Lámina 25) 
• Variante B: En esta variante los cántaros son de borde proporcionalmente 














de  ser  recipiente  para  la  preparación  o  conservación  de  alimentos.  La  forma  de  las 
ollas debe ser compatible con  la evaporación, el mantenimiento de calor. El  tamaño 
varía de acuerdo a  la necesidad del usuario. En  la mayoría de casos  son de  cuerpos 
esféricos y presentan una boca  lo suficientemente ancha como para poder manipular 
el  interior.  En  nuestra  muestra  hemos  logrado  clasificar  7  tipos  de  ollas  con  sus 
respectivas variantes formales. 
Tipo  14,  Olla  sin  cuello.‐  Este  tipo  reúne  a  las  vasijas  de  tamaños  grandes, 
medianos y pequeños, los diámetros por lo tanto van desde 16 cm hasta 34 cm. 
Las hemos reunido en dos grupos: 






• Variante  A: Ollas  con  cuello  oblicuo,  labio  redondeado.  El  cuello  tiene 
aproximadamente 1.2 cm de largo. (Lámina 30) 
• Variante B: Ollas con cuello a manera de  reborde externo. Son un poco 













Tipo  17,  Cuello  corto  divergente.‐  Son  ollas  con  cuellos  divergentes  y  un 
promedio de 22  cm de diámetro. Debido a  la  forma del  cuello el diámetro de 





• Variante B: El cuello es más corto que  las ollas de  la variante A, menos 
inclinado pero más ancho en el labio. (Lámina 35 y Lámina35b) 
Tipo 18, Cuello alto vertical.‐ Debido a la orientación del cuello, el diámetro de la 







Tipo  20,  Cuello  largo  divergente.‐  Son  vasijas  con  un  diámetro  de  boca  que 
fluctúa entre 11 y 29. Debido a la inclinación del cuello el diámetro del cuello es 
menor que el de la boca. Hay tres variantes relacionadas con el tipo de labio.  















ser  transportadas.  Podemos  observar  una  gran  variabilidad  formal  que  ha  sido 
reducida a 3 tipos: 
Tipo  21,  Cuello  evertido.‐  Son  vasijas  de  cuello  evertido  convexo,  y  labio 
redondeado,  con  un  diámetro  promedio  de  27  cm;  algunas  presentan  diseños 
incisos de líneas y puntos. (Lámina 40) 






la manipulación  de  los  contenidos.  En  nuestra muestra  hemos  identificado  cuatro 
variantes: 
Tipo  24,  Cuello  ligeramente  divergente.‐  Tienen  un  diámetro  de  33  cm,  cuello 
ligeramente divergente y reborde externo, así como labio recto. (Lámina 43) 
Tipo  25,  Cuello  convergente.‐  Ollas  de  cuello  convergente,  labio  recto,  con  un 
diámetro que varía entre 33 y 55 cm. (Lámina 43) 






Tipo  27,  Reforzado  internamente.‐  Ollas  con  un  diámetro  entre  40  y  45  cm  de 




que  el  diámetro  de  la  boca  supera  en  gran  proporción  la  altura  de  la  vasija.  A 







nuestra son tipo Kero. En estos casos,  los  labios son  ligeramente engrosados hacia 



















En  las  excavaciones  del  PATL  en  Pachacamac  se  han  identificado  cinco  estilos 
predominantes pertenecientes al Intermedio Tardío y al Horizonte Tardío: 
• Ychsma.‐  Se  caracteriza  por  el  uso  de  bandas  gruesas,  pintura  pre‐cocción 
“pintarrajeada”  (Manrique,  1992).  Las  vasijas  presentan  superficies  alisadas 




caracteriza  por  la  decoración  pictórica  pre‐cocción  figurativa,  empleando  el 
marrón  sobre  crema.  Las  vasijas  son  de  superficie  alisada  y  en  algunas 
instancias puede presentar decoración modelada como sapitos. (Bonavia, 1958) 
• Tradición Serrana.‐ La decoración es principalmente modelada y aplicada, mal 
manejo de  la  cocción  y poca decoración pictórica. No presenta engobes  y  la 
pintura es crema y negra.(Makowski, 2004;Makowski, 2006) 




en  Pachacamac,  así  como  los  aportes  Incas  a  la  cerámica  local.  Se  asocia 
usualmente a formas particulares y ceremoniales. La superficie de las vasijas es 




• Bandas  y  franjas.‐  Es  un  diseño  que  se  presenta  de  manera  frecuente  en 
nuestra  muestra.  Consiste  en  trazos  de  pintura  (de  hasta  7cm  de  ancho). 





rojizas.  El  patrón  también  es  variable,  pudiendo  presentarse  trazos  rectos, 
curvas,  “pintarrajedos”  o  “chorreados”.  Son  comunes  sobre  todo  las  bandas 
verticales  que  se  desprenden  del  cuello  de  la  vasija.  Estos  diseños  son muy 
comunes en  los valles de Rímac y Lurín para  los Periodos Tardíos de  filiación 
Ychsma. (Ver foto 14, Lamina 52 y  foto18, Lámina 53) 
• Círculos,  aros  y  anillos.‐  Con  características  similares  a  las  franjas,  pueden 
presentarse totalmente circulares o elipsoidales. Lo más común es encontrarlos 
alrededor de las asas de ollas y cántaros. (Foto 47, Lámina 63). 




Inca Policromo o  Inca Provincial de Pachacamac  (Strong y Corbett 1943).  Los 
diseños son: el motivo del helecho, rombos, patrón aserrado, patrón de bandas 
horizontales  en  cuello  de  aríbalos,  patrón  de  líneas  horizontales,  (Foto  41, 
Lámina 61; foto 17, Lámina 53). 
• Patrones  figurativos.‐  Decoración  en  zigzag  y  representaciones  complejas 




La  decoración modelada más  representada  es  la  llamada  “Ychsma  Fitomorfo”, 
caracterizada por una tira larga ondulante modelada sobre el cuerpo, identificada 
como  serpiente,  asociada  a  protuberancias  arriba  y  debajo  de  su  cuerpo.  Sin 
embargo, este estilo decorativo se ha registrado tanto en el estilo Ychsma como 
en  la Tradición Serrana, y en algunas vasijas cuzqueñas (Pardo 1939). También se 
han  registrado  modeladas  partes  del  cuerpo  humano,  particularmente  las 







Los motivos  registrados  en  nuestra muestra    son  antropomorfos,  zoomorfos  y 
fitomorfos. En el caso de  los motivos antropomorfos,  la variedad más común son 
las  botellas  cuello  efigie  o    cara  gollete.  También  aparecen  como  aplicaciones 
sobre el cuerpo de  las vasijas  (estilo Chimú‐Inca),  (lámina50 y  lámina 67). En  las 
aplicaciones  zoomorfas  se  registra  la  presencia  de  sapos modelados  colocados 
como parte de las vasijas en el cuello, bordes o asas (estilo Ychsma y Puerto Viejo), 
(Foto 27, lámina 56; foto 38, lámina 60 y láminas 64 a 66). Finalmente, los motivos 
fitomorfos  son  representaciones  de  leguminosas  aplicadas  en  los  bordes  (estilo 
Inca Lurín) (Foto 25, lámina 56; foto 31, lámina 58 y lámina 68). 
Decoración incisa 






























Pasta 11       Pasta A  Pasta 3  LURÍN A 
Pasta 20  Pasta B  Pasta 8  LURÍN B 
Pasta 13  Pasta C  Pasta 4  LURÍN C 
   Pasta D  Pasta 15C  LURÍN D 
Pasta 6  Pasta E1  Pasta 12A  LURÍN E1 
Pasta 17  Pasta E2  Pasta 12B  LURÍN E2 
Pasta 8  Pasta F  Pasta 6B  LURÍN F 
Pasta 1  ‐ 12?  Pasta G1  Pasta 9B  LURÍN G1 
Pasta 3  Pasta G2  Pasta 10  LURÍN G2 
Pasta 7  Pasta H  Pasta 15A y 15B  LURÍN H 
Pasta 4  Pasta I  Pasta 2A  LURÍN I 
   Pasta J  LURÍN J 
Pasta 15  Pasta K  Pasta 9A  LURÍN K 
Pasta 19  Pasta L  Pasta 13A  LURÍN L 
Pasta 16  Pasta M  Pasta 1  LURÍN M 
Pasta 9  Pasta N  Pasta 5  LURÍN N 
   Pasta O  Pasta 7  LURÍN O 
Pasta 2  Pasta P  LURÍN P 
   Pasta Q  LURÍN Q 
Pasta 5  Pasta R  Pasta 14  LURÍN R 
   Pasta S  LURÍN S 
   Pasta T  LURÍN T 
   Pasta U  Pasta 2B  LURÍN U 
Pasta 10  Pasta V  LURÍN V 
      Pasta 6A  LURÍN W 
      Pasta 11  LURÍN  X 
      Pasta 13B  LURÍN Y 
Pasta 14     LURÍN Z 
Pasta 18     LURÍN AA 
















distribuidas  de  forma  homogénea  y  constituyen  el  20%  de  la  pasta.  La  textura  es 
granular, generalmente presenta color anaranjado. La fractura es regular. (Lámina 48) 
Inclusiones: 





Es  una  pasta  semiporosa  que  presenta  inclusiones muy  finas  (entre  0.5  y  1.0mm) 
distribuidas  de  forma  homogénea  y  constituyen  el  10%  de  la  pasta.  La  textura  es 
granular, generalmente presenta color rosado. La fractura es regular. (Lámina 48) 
Inclusiones: 




Es  una  pasta  porosa  que  presenta  inclusiones  finas  y  medianas  (desde  0.5  hasta 
2.0mm) distribuidas de forma irregular y constituyen el 30% de la pasta. La textura es 











- Caolín:  o  arcilla  blanquecina, medio  beige.  En  forma  de  grumos  grandes  o 
medianos. Su frecuencia es escasa. 
Lurín D 
Pasta  semiporosa  con aproximadamente 10% de  temperante de  tamaño muy  fino  y 




- En  un  porcentaje mínimo  presenta  piedras  negras  opacas  de  forma  angular 
alargada. 
- En  un  porcentaje  que  bordea  el  1%  se  presentan  piedras  rojas  opacas  sub‐
redondeadas y angulares 
Lurín E1 

















- Cuarzo  lechoso:  Son  las  más  frecuentes  (abundantes).  Tiene  formas  sub‐
redondeadas y sub‐angulares. Los granos son gruesos. 




























Es  una  pasta  porosa  que  presenta  inclusiones  medianas  (entre  0.5  y  2.0mm) 
distribuidas de forma irregular y constituye entre el 20 y 25% de la pasta. La textura es 
granular,  generalmente  presenta  color  anaranjado.  La  fractura  es  irregular.  (Lámina 
53) 
Inclusiones: 






Es una pasta  semi‐porosa que presenta  inclusiones muy  finas  y  finas  (menos de 0.5 
hasta  1.0mm)  distribuidas  de  forma  irregular  y  constituyen  el  20%  de  la  pasta.  La 
textura es granular, generalmente presenta color gris. La fractura es irregular. 
Inclusiones: 





Es  una  pasta  semiporosa  que  presenta  inclusiones muy  finas  (entre  0.5  y  1.0mm) 
















- En mayor porcentaje  aparece un  tipo de  temperante  atípico de  color blanco 
lechoso o crema, puede que sea arcilla blanca o carbonato de calcio 
- El segundo temperante usado en esta pasta el cuarzo lechoso 
- Por  último  y  en  un  porcentaje mínimo  se  presentan  piedra  negras  oscuras 
opacas y de forma redondeada. 
Lurín K 
Es  una  pasta  semi‐porosa  que  presenta  inclusiones  finas  (entre  0.5  y  1.0mm) 
distribuidas de  forma homogénea y constituyen entre el 5% y el 10% de  la pasta. La 
textura  es  laminar,  generalmente  presenta  color  rosado.  La  fractura  es  regular. 
(Lámina 56) 
Inclusiones: 
- Cuarzo  lechoso:  Son  las  más  frecuentes  (abundantes).  Tiene  formas  sub‐
redondeadas.  
- Piedras negras oscuras: su frecuencia es regular y su forma es angular. 















- Piedras  rosadas:  su  frecuencia es escasa,  su  tamaño es pequeño,  y  su  forma 
sub‐redondeada. 
Lurín M 









- Alrededor  de  un  60%  de  granos  pequeños  de  cuarzo  lechoso  y  de  color 
blanquecino. 
- En un 10% elementos de  color negro opaco de  formas angulares y alargadas 
(como carbón). 

















Es  una  pasta  porosa  con  30%  de  temperante  de  tamaño  grueso  entre  1  a  5 mm 
distribuidos de manera  irregular.  Es de  textura  granular de  color  rojo  amarillento  o 
marrón fuerte. Presenta fractura irregular. (Lámina 57) 
Inclusiones: 
- Cuarzo  lechoso  son  las  más  frecuentes  junto  con  las  piedras  negras 
redondeadas. 





















- En mayor porcentaje  aparece un  tipo de  temperante  atípico de  color blanco 
lechoso o crema, puede que sea arcilla blanca o carbonato de calcio 
- El segundo temperante usado en esta pasta el cuarzo lechoso 
Esta última,  la pasta  Lurín AE, ha  sido definida por nosotros. Es  significativo que no 
aparezca en el área de las pampas (muestra del sector NE‐A). 
Las pastas definidas en este análisis, se distribuyen en diferentes proporciones en  las 
unidades  excavadas.  Los  resultados  del  cruce  de  información  arrogan  tiene  como 
resultado el siguiente cuadro (Ver Tabla 4. F) 
    SECTOR
    SE‐A SW‐D
    Count Count




















































La  cerámica  analizada,  tanto  para  el  sector  SE‐A    como  el  SW‐D  ha  sido  clasificada 








Alfar  Pasta  Formas  Diseños decorativos  Atmósfera  Estilos 
Alfar 1  Lurín A  cántaros  líneas  oxidado  Inca Lurín 
         cara gollete 
reducida 
(defecto)  Puerto Viejo 
      cuencos  aplicados     Ychsma 
         bandas       
Alfar 2  Lurín B  cántaros  pintado  oxidado  Inca Lurín 
      ollas  aplicaciones zoomorfas     Puerto Viejo 
         cara gollete     Ychsma 
         inciso       
Alfar 3  Lurín C  cántaros  inciso  oxidado  Ychsma 
      tinajas  pintado       
         bandas       
Alfar 4  Lurín D  cántaros  aplicaciones zoomorfas  reducido  Chimú ‐ Inca 
   Lurín H  ollas  líneas       
Alfar 5  Lurín E1  cántaros  líneas  oxidado  Serrano 





   Lurín F  tazones  inciso       
      disco          
Alfar 6  Lurín G1  cántaros  líneas  oxidado  Inca Lurín 
   Lurín G2  ollas  bandas 
reducido 
(defecto)  Puerto Viejo 
      cuencos  inciso     Ychsma 
      plato  antropomorfo       
         aplicaciones zoomorfas       
Alfar 7  Lurín I  No ID  pintado  oxidado  Inca Lurín 
Alfar 8  Lurín J  cuencos  cara gollete  oxidado  Puerto Viejo 
   Lurín AE  cántaros  aplicaciones zoomorfas       
      ollas  pintado       
Alfar 9  Lurín K  cuencos  aplicaciones zoomorfas  oxidado  Inca Lurín 
      cántaros  pintado     Puerto Viejo 
      plato  inciso       
      ollas          
Alfar 10  Lurín L  cántaros  inciso  oxidado  Inca Lurín 
      disco  pintado     Ychsma 






Alfar 12  Lurín N  cántaros  cara gollete  oxidado  Inca Lurín 
Alfar 13  Lurín P  ollas  pintado  oxidado  Puerto Viejo 
      cuencos  líneas     Ychsma 
Alfar 14  Lurín R  ollas  pintado  oxidado  Ychsma 
      disco          
   Lurín S  cántaros  inciso  oxidado  Ychsma 









El  gráfico  muestra  claramente  que  el  Alfar  6,  de  filiación  Inca  Lurín,  es  el  más 












material de acarreo. Sin embargo es  interesante  resaltar que  la plataforma presenta 
solamente  32  fragmentos,    debido  probablemente,  al  hecho  que  se  trataba  de  un 
acceso y un piso de tránsito que era limpiado constantemente.  
Nuestro  análisis morfofuncional  ha  arrojado  los  siguientes  porcentajes  en  cuanto  a 




































































































alimentos  está  relacionada  a  la  peregrinación  camino  al  oráculo  así  como  a  la 
construcción  de  la misma,  por  eso  el  alto  porcentaje  de  vasijas  para  consumo  de 
bebidas o comida.  
Por otro lado las ollas sí muestran una clara diferencia. En el sector SE‐A se encuentra 
un  mayor  valor  porcentual  de  ollas,  que  en  el  sector  SW‐D.  Definitivamente  una 
actividad relacionada con la preparación de alimentos se daba en la zona. Recordemos 




Las  tinajas  encontradas  in  situ  en  la  Portada  (SW‐D),  y  la  cantidad  de  fragmentería 
asociada a  los niveles constructivos nos plantea un escenario  ligado directamente al 
almacenaje  de  líquidos  en  grandes  cantidades.  El  uso  estaría  destinado  









ser  abandonado  el  asentamiento,  estas  vasijas  hayan  sido  las  que  se  llevaron  los 
habitantes, por ser más pequeñas y fáciles de manipular”(Hernández, 2008ms). Similar 






Durante  nuestras  excavaciones  hemos  podido  determinar  dos  momentos  en  la 
Portada.  El  primero  que  se  asocia  a  la  construcción,  y  otro  al  uso  de  la  portada. 
Analizando nuestro material  teniendo en cuenta ambos momentos, hemos obtenido 
resultados  interesantes,    detectando  variantes  con  respecto  al  porcentaje  de  las 











En general  los alfares 6,8, 5 y 2 son  los más abundantes para  los dos sectores. Estos 
alfares  son  característicos por no  ser exclusivos para un estilo determinado.  Sólo  el 


















































































































exclusivamente  serrano, muestra  que  se  está  produciendo menaje  utilitario  en  casi 
todas  las  formas presentadas. El alfar 8  (relacionado al estilo Puerto Viejo) mantiene 
una  alta  presencia  de  cuencos,  seguido  de  cántaros  y  ollas.  Al  revisar  los  dibujos 
veremos  que  los  cuencos  y  ollas  de  este  alfar  se  caracterizan  por  estar  pintados, 
presentar  cara  gollete  y  aplicaciones  zoomorfas  que  están  lejos  de  ser  puramente 
utilitarios y responden más bien a una  función ceremonial o suntuaria propias de  las 
actividades relacionadas con el peregrinaje. 
En  resumen,  nuestra muestra  se  divide  en  dos  grupos  que  representan  actividades 
diferentes. El primero relacionado al canal y las actividades alrededor que se sintetizan 
en:  sello  ritual  del  canal,  cauce  del  canal,  elaboración  de  adobes  y  descarte  de 
desechos  de  producción  de  adobes;  el  segundo  relacionado  con  los  espacios  de  la 
portada interior, exterior y portada o explanada.  
En  las actividades relacionadas al sello del canal hemos observado  la presencia de 10 
de  los 16 alfares, casi  la misma proporción que encontramos en  la parte exterior del 








8  (relacionado  al  estilo  Puerto  Viejo),  es  siempre  la  parte  interior  del  acceso  en  la 
portada, la que tiene la mayor variedad de alfares de toda nuestra muestra. 
Las actividades desarrolladas en  la portada y  las pampas estaban  relacionadas  sobre 
todo con el consumo de bebidas y alimentos probablemente como parte del ritual de 









Los  trabajos  arqueológicos que  se  realizaron en  las dos  temporadas evidenciaron  la 
presencia de un alto porcentaje de material cerámico  frente a  la de otros materiales 
encontrados,  seguido  por  el material malacológico  y  el  óseo.  Estos  dos  últimos  se 
presentan  en  porcentajes  significativamente  menores  a  los  de  la  cerámica, 
probablemente por la naturaleza de “paso” que ambas unidades evidenciaron. 
5.1 Material Óseo1 
El material  óseo  recuperado  corresponde  en  su  totalidad  a material  óseo  animal. 
Muchas  bolsas  recuperadas  muestran  huesos  de  fauna  menor  como  lagartijas  o 
algunas aves que perecieron en algún momento en la zona. Cabe resaltar, sin embargo, 
la  alta  concentración  de  material  óseo  asociado  a  camélidos  y  canes,  que  se 
encontraron en el Sector SW‐D. En todos los casos los materiales han sido recuperados 
de  contextos  relacionados  con  ofrendas.  Se  contabilizaron  37  pequeñas  bolsas  de 
material  óseo  recuperado  de  las  excavaciones,  de  las  cuales  5  eran  bolsas  grandes 
relacionadas  con  el  Rasgo  82  y  a  la  capa  inmediata  superior  a  este  (Capa D).  Estas 
bolsas contenían huesos de camélidos en su mayoría huesos  largos fragmentados. En 
el  siguiente  cuadro  resumen  (Tabla  5.A) presentamos un  análisis preliminar de este 
material. 
La mayoría de  los huesos  largos superiores (i.e. fémur, tibia y húmeros) tienen cortes 
abruptos en  la diáfisis. Esto podría  indicar cortes  intencionales para  la extracción de 
médula. 
En este análisis preliminar  vemos una mayor proporción de huesos  largos  inferiores 



























puesto  que  la  ausencia  de  huesos  pequeños  como  vértebras  indica  un  contexto 
secundario.  
5.2 Material Malacológico 
El material malacológico  fue  contabilizado usando el  criterio de Número Mínimo de 
Individuos (NMI), en este caso, tomando en cuenta a los especímenes completos, a los 






4  En  el  área  del  altiplano  es  común  encontrar,  a manera  de  ofrendas,  extremidades  y  cabezas  de 
camélidos. Cuando comparamos la cantidad de huesos encontrados vemos que los huesos del torso no 










en  el  sector  SW‐D,  correspondiente  a  la  Portada.  Sin  duda  esto  está  directamente 
relacionado con el tipo de actividad que se realizaba en el área del SE‐A (producción de 







En  el  SE‐A  la  especie más  representada  es  la  Aulacomya  ater,  seguida  de  la  Thais 
chocolate,  ambas  especies  relacionadas  con  el  consumo  de  proteína  marina.  Sin 
embargo  un  examen más  detallado  nos muestra  las  diferencias  entre  unidades  de 
excavación. El análisis se hace necesario ya que se tienen dos escenarios diferentes; el 
primero  relacionado  al  canal  (S25‐30/E150‐155)  y  su  construcción  y el  segundo  a  la 
acumulación  de  desechos  provenientes  de  la  elaboración  de  adobes  (U.  Exc.  S40‐











































consenso  en  cuanto  a  definición  de  estilos  y  el  uso  de  información  estratigráfica 
confiable  es  aún  incipiente.    A  pesar  de  que  Pachacamac  así  como  otros  sitios  del 
periodo han sido estudiados desde principios del siglo pasado. 










Orange Ware. Eeckhout por  su parte adopta el Lurin Orange  (Feltham,  Jane & Peter 
Eeckhout, 2004). Últimamente  la mayoría de  investigadores resume este conjunto de 
estilos recurrentes en el área de Lurín en estos periodos como el estilo Ychsma. 
Bazán, en su tesis de  licenciatura hace una revisión de  los estilos Tardíos de  la Costa 
Central. Propone que el estilo Ychsma tiene su origen en la tercera fase del Horizonte 
Medio. El Ychsma Medio se extendería en las últimas fases del Horizonte Medio y daría 
























































































Paredes  y  Ramos  hacen  una  descripción  minuciosa  de  los  materiales  cerámicos  
recuperados  en  la  zona  de  Las  Palmas  (Ramos,  Jesús  &  Ponciano  Paredes,  2006). 
Ambos  investigadores  describen  13  diferentes  tipos  que  ubican  cronológicamente 






crema  o  blanco  (que  nosotros  reconocemos  como  Puerto  Viejo).  Ramos  y  Paredes 
plantean que  la gran variedad de estilos  (llano, negro,  tipo Chancay, punteado, etc.) 
corresponde  al  carácter  supra  regional  del  santuario  de  Pachacamac  y  no 






















Medio  (Díaz,  2002).  En  sus  excavaciones  registran  aislado  el  Ychsma Medio  de  la 
influencia Incaica1. 
Vallejo hace una descripción detallada de  los  tipos del  Intermedio Tardío basado en 
diferentes  colecciones  (Vallejo,  2004).  Para  él  la  secuencia  cerámica  de  la  Costa 
Central, en especial Rímac y Lurín, se divide en tres grandes grupos: Ychsma Temprano, 
Medio y Tardío, y a la vez con subdivisiones:  
• Ychsma  Temprano  A.‐  Aparece  muy  relacionado  con  el  HM4  en  formas  y 







doble pico y  la aparición de  jarras, cántaro globulares y el uso de  los colores 
rojo ,ocre, blanco, crema y negro. 
• Ychsma Temprano B.‐ Los colores se restringen al uso de crema, blanco y negro 
en  la decoración.  Las  jarras  aparecen de manera mucho más  frecuente  igual 
que el uso de golletes y cuellos compuestos. 
• Ychsma Medio  A.‐  Es  aquí  donde  el  estilo  Ychsma  adquiere  sus  formas más 
clásicas,  surgen  tipos  cerámicos  llanos  con  figurinas modeladas  aplicadas.  Se 
vuelven comunes  las  formas de gran  tamaño como  tinajas y  la decoración de 
líneas gruesas color crema cerca al borde. 
• Ychsma Medio B.‐ Parecido al Ychsma Medio A pero se hacen más frecuentes 
los  diseños  de  peces,  puntos  y  líneas  zigzagueantes.  También  presentan 
aplicaciones  zoomorfas,  fitomorfas  o  antropomorfas  en  los  cuellos  de  las 
vasijas. Además aparecen nuevas  formas  como  las  cantimploras así  como  las 
vasijas “cara gollete”. 
• Ychsma Tardío A.‐ Aparecen nuevas formas y se da un cambio tecnológico. Los 
colores  adquieren  diferentes  tonalidades,  como  es  el  caso  del  crema  que  se 
transforma  a  casi  verdoso.  Se  vuelven  recurrentes  los  bordes  biselados,  los 
cuellos  bastante  expandidos  y  las  bases  planas.  Los  motivos  decorativos 
estilizan a los anteriores (peces, motivos escalonados o romboides) 
• Ychsma  Tardío  B.‐  Con  los  cambios  incorporados  a  la  cerámica  aparece  una 
singular mezcla  de  elementos  incaicos  y  costeños  dando  como  resultado  un 
Ychsma particular donde aparecen platos hondos  con  sapitos aplicados, ollas 
con  decoración  en  relieve  de  serpientes  ondulantes,  ollas  sin  cuello,  asas 
cintadas.  Decoración  pictórica  sobre  ollas  que  consiste  en  bandas  anchas 
verticales en casi toda la vasija. 
• Inca.‐  Formas  y  decoración  pertenecientes  a  la  tradición  Inca  polícromo, 
engobes naranja, acabado pulido y bastante fino. 
Eeckhout  (1999a)  dividió  el  estilo  que  aparece  en  el  valle  bajo  de  Lurín  en  4  tipos 







así  como  su  relación  con  la  llegada de  los  Incas a  la Costa Central. En  su opinión el 
Ychsma Tardío como estilo nace a fines del siglo XV y se mantiene con relativamente 
pocos cambios hasta primeras décadas del Periodo Colonial.  
La muestra  que  los  autores  utilizan  para  definir  el  Ychsma  Tardío  proceden  de  las 
excavaciones  realizadas por Eeckhout en  la Pirámide  III A y B. Entre  las variables de 
decoración  consideran  que  el  rasgo más  diagnóstico  para  el  periodo  es  el  uso  de 
diseños blancos y negros sobre engobe rojo,  los   diseños de  líneas y peces estilizados 
sobre cuencos carenados, así como las caras gollete. En cuanto a los criterios formales 
recalcan  el  uso  de  asas  horizontales  frente  a  las  verticales  usadas  hasta  el  Ychsma 
Medio; también hacen mención al  labio conocido como “Media Flecha” que sería de 





































































































































































los  Períodos  Tardíos,  sobre  todo  el  Intermedio  Tardío3.  Aún  no  existe  un  consenso 
sobre  lo  que  realmente  es  el  estilo  Ychsma,  más  bien  existen  un  número  de 
características diversas que  arman ese  corpus  (Bazán, 1990);  (Díaz, 2002);  (Feltham, 
Jane  &  Peter  Eeckhout,  2004);  (Franco,  1998);  (Ramos,  Jesús  &  Ponciano  Paredes, 
2006)  y  (Vallejo,  2004).  Sin  embargo,  una  aproximación  en  la  definición  de    este 
componente cerámico es entenderlo como el conjunto de cerámica que no presenta 
préstamos o características foráneas con excepción de sus vecinos de la Costa Central 
y  que  suele  encontrarse  en  contextos  posteriores  al Horizonte Medio  3  (Makowski, 
2004). 
Los  tiestos  agrupados  bajo  el  nombre  de  Inca  Lurín  son  aquellos  que  se  pueden 
comparar  con  la  decoración  y  el  estilo  cuzqueño,  sobre  todo  con  el  estilo  Inca 
Polícromo  A  y  con  elementos  diagnósticos  del  Horizonte  Tardío  (Makowski,  2004): 
710).  A  este  grupo  los  investigadores  lo  han  denominados  Inca  asociado,  Inca  – 
Pachacamac o simplemente Inca.  
Los tiestos considerados Serranos son aquellos provenientes de la zona de Huarochirí, 












A  los  fragmentos  denominados  Chimú‐Inca  los  asociamos  con  características 
decorativas y  formales asociadas al estilo del mismo nombre. Los  investigadores han 
denominado  a  los  fragmentos  con  estas  características  como  negro  pulido  o  Black 














Como  hemos  visto  en  el  capítulo  IV,  nuestra  muestra  presenta  un  porcentaje 
considerable de cuencos. Los cuencos son muy comunes en el estilo Ychsma Tardío y 
en  el  estilo  Inca  Lurín.  Feltham  &  Eeckhout  apuntan  que  esta  forma  carenada 
pertenece al Ychsma Tardío y no al estilo inca (Feltham, 2004): Pág. 659, Fig. 17 y 18). 
Los  cuencos  típicos  para  el  Ychsma  Tardío  presentan  bandas  verticales  en  la  cara 
interior  del  reborde  del  labio  (Fig.  6. D). Vallejo  sugiere  que  los  cuencos  carenados 
están asociados a la fase Ychsma Tardío B (Vallejo, 2004): Pág. 631, Fig. 20 y Pág. 632, 









presenta  algunos  fragmentos  con estos  rasgos provenientes de  sus excavaciones en 
Armatambo (Bazán, 1990):  Láminas 29 y 30). Vallejo asigna estos rasgos a inicios de la 
fase Ychsma Tardío A en Armatambo (Vallejo, 2004): Pág. 623, Fig. 16 a). También en 






paralelas  incisas en el cuello de  los cuencos carenados como  rasgo característico del 
Ychsma Tardío  (Fig. 6. F). En nuestra muestra estos  fragmentos aparecen sobre  todo 
en el sector SW‐D. Eeckhout registra estos diseños en fragmentos provenientes de  la 


























El  Inca  Lurín    presenta,  entre  otras  características,  el  labio  biselado  conocido  como 
media  flecha  (Fig.  6.  J).  Al  igual  que  en  la  Pirámide  con  Rampa  N°  3  (Feltham  & 






























la  Pirámide  con  Rampa N°  2  también  se  encuentra material  inca  con  estos  diseños 










Una vez definidos nuestros grupos estilísticos presentaremos  los  resultados del  total 
de nuestra muestra. Ya hemos señalado antes que el Sector SW‐D presenta una mayor 
cantidad  de  tiestos.  La  presencia  de  un  estilo  determinado  no  es  igual 
(porcentualmente  hablando)  en  ambos  sectores,  es  así  que  para  poder  hacer  una 
descripción de los estilos por sectores veremos el Gráfico 6. A y el Gráfico 6. B. 
































sin  embargo  hay  que  destacar  que  el  grupo  de  tiestos  denominados  Inca  Lurín 





al alfar 6, asociado  con  las pastas  Lurín G1 y  Lurín G2, un  tipo  Lurín anaranjado. En 


















































a  estos  eventos  así  lo  indica.  Los  estilos  que  hemos  registrado  en  nuestras 
excavaciones aparecen mezclados en todos los niveles, es por eso que no le asignamos 
un  valor  cronológico  determinado.  Es más  probable  que  las  diferencias  estilísticas 
mencionadas por otros investigadores estén relacionadas a los contextos excavados.  
Este  panorama  nos  revela  que  los  espacios  investigados  por  el  PATL  presentan  una 
clara  filiación  con el Horizonte Tardío,  sin dejar de  lado  la producción de  los estilos 
locales que se mantuvo simultáneamente en espacios determinados.  
No  podemos  asignar  ciegamente  un  estilo  cerámico  a  un  grupo  social, menos  aún 
cuando  en  este  periodo  se  dan  grandes  cambios  políticos  y  sociales  en  la  región. 
Nuestros cuadros y comparaciones muestran  la gran variedad de estilos y alfares que 
evidencian que en los espacios estudiados convivían diferentes grupos étnicos. 
El  nuevo  escenario  político  que  presentaba  el  valle  bajo  de  Lurín  no  implica 
necesariamente que los alfareros locales adoptaran intempestivamente las tecnologías 






Es  probable  que  nos  estemos  enfrentando  con  un  panorama  donde  se  tributaba  a 
Pachacamac  con  vasijas  que  imitaban  el  nuevo  estilo  incaico  sino  además  que 


















tres  interpretaciones  sobre  el  uso  y  función  de  las  pampas  de  Pachacamac. 
Makowski, 2006 las resume de la siguiente manera: 
1.  Las pampas  como  área urbana,  residencial, donde habitaron  los  artesanos  y  los 
funcionarios de  rango  inferior, que  servían en Pachacamac. De  ser así,  la evidencia 





presentarían  ejes  de  comunicación  y/o    cercos  que  integraran  las  pirámides    con 
áreas de campamento y de producción, así como ‘canchones’ de función desconocida 
dispuestos a lo largo de la segunda muralla.  
3.   Un área de  campamentos albergando  la mano de obra que  tenía a  su  cargo  la 






















llevan  a  concluir que hubo una  tendencia  a  asentarse  cerca  al  área  cercana  al eje 
visual que une las Portadas de la Tercera y Segunda Muralla en la fase en que, dada la 







dado  el  grado  de  destrucción  y  saqueo  que  presenta,  sin  embargo  “por  las 










nivel  medio  (no  monumental  como  las  Pirámides  con  rampa  o  los  templos;  ni 









El muro  y  la portada, en  la Tercera Muralla,   presentan una  sección  trapezoidal,  y 
están  construidos  en  secciones  verticales  de  adobes  rectangulares  que  se  adosan 
unos  a  otros.  No  presentan  cimentación  alguna,  sino  que  se  les  ha  edificado 
directamente sobre el suelo arenoso de la duna; por este motivo la erosión del viento 
que  incide en  la superficie de  la duna, provoca el desplome de grandes paños de  la 
estructura  (Paredes  1988:44).  El  ancho  promedio  de  cada  segmento  es  de  8  m 




objetivos:  1.  establecer  un  control  para  aquellos  peregrinos  que  provinieran  de  la 






se  han  reconocido  varios  niveles  de  ocupación  entre  fines  del  Periodo  Intermedio 
Tardío y Periodo Colonial temprano. Cabe mencionar que la muralla se extiende sólo 




corresponden  a  zonas  donde  se  ubicarían  áreas  de  servicio  para  atender, 




espacial  no  planificada  y  dispersa.  Con  una  cierta  tendencia  a  ubicarse  cerca  del 
camino que une la Portada de la Tercer Muralla con el Santuario.  
Guerrero   registró  la existencia de talleres de producción alfarera, suntuaria  (talla de 
moluscos) y otros, además de probables zonas de servicio (tambos) durante el Periodo 
Horizonte  Tardío,  probablemente  los  trabajadores  eran  artesanos  especializados  a 
tiempo completo y al servicio del estado (Guerrero, 2006 ms). También apunta que en 










con  la  conquista  Inca  del  valle  y  las  remodelaciones  que  se  dieron  en  la  zona 
monumental de Pachacamac, la producción de cerámica aún mantenía fuertes vínculos 
con los estilos locales. La segunda coincidiría con la llegada de los españoles, cuando el 
control  incaico  se  debilita,  y  se  ve manifestado  entre  otras  cosas  en  la  pérdida  del 
control  de  sus  redes  de  distribución.  Esta  pérdida  de  control  hace  que  las  vajillas 
decoradas  bajo  un  estilo  exclusivo  de  las  élites,  se  popularicen  y  se  distribuyan 
ampliamente. Nuestro análisis ceramológico, de la zona del canal y área de talleres en 
las pampas  (Sector SE‐A) pone en evidencia  la gran cantidad de alfares presentes en 
esta  área.  Lo  que  indica  la  presencia  de  diferentes  grupos  que  transitaban  (y  se 
quedaban) en el descampado como parte de su peregrinación hacia el oráculo, estos 
alfares,  sin  embargo,  provienen  de  diferentes  partes  del  valle  (Makowski,  Ghezzi, 
Guerrero  &  Neff,  2006)  y  no  de  otros  sitios  dentro  del  área  andina  central. 
Probablemente, como sugiere Guerrero (Ms), algunos objetos suntuarios se producían 


























esta  perspectiva  este  espacio  toma  una  singular  importancia,  sobre  todo  por  su 
relación  con  la  PCR N°1,  una  de  las más  grandes    y  “clásicas”  de  las  pirámides  en 
Pachacamac. 




presentan  de manera  dispersa  (San  Juan  de  Pariachi,  Puruchuco  (Villacorta,  2004), 





 Patio  delantero  y  patio  posterior.‐  son  espacios  abiertos  que  pudieron  concentrar  un  gran 
número de personas (patio delantero) y un número más restringido en el patio trasero. 
 Plataformas y rampa.‐ Forman el cuerpo piramidal principal que probablemente ha sido hecho 
con rellenos apoyados sobre  los muros principales. La rampa define a  los edificios. Separa  los 
espacios  en  dos,  una  parte  alta  y  restringida  y  un  patio  que  como  ya mencionamos  puede 
abarcar un grupo grande de personas. La ubicación de la rapa puede variar entre una posición 
central directa, central indirecta y lateral 










tanto  en  el  Intermedio  Tardío  como  en  el  Horizonte  Tardío  (Farfán  2004:  451).  La 




término no está únicamente  ligado a una  función habitacional,  sino que  comprende 
una serie de definiciones  relacionadas con  la visión andina que  involucra un aspecto 
habitacional,  religioso, político  y  administrativo3. Villacorta  (2004)  considera que  los 
palacios  (en  su  análisis  para  los  palacios  de  la  Costa  Central  en  periodos  Tardíos) 
tendrían,  además,  una  función  relacionada  con  la  redistribución  del  tributo  al 
convertirse  en  centros  de  acopio  del  tributo  que  luego  sería  redistribuido  en  el 
consumo durante festividades locales y enviándolo al oráculo de Pachacamac. 























3  “Los  estudios  tradicionales  sobre  palacios  en  la  arqueología  andina  han  primado  su  función  de 
residencia oficial donde viven gobernantes y  líderes  religiosos  importantes  (Pillsbury 2004). Se deja de 
lado que  los palacios  contaban  con una  función pública, cuya  importancia  se  sobreponía a  la  función 














alguna  unidad  arquitectónica,  es  decir  parecen  haber  sido  ubicadas  sin  ninguna 
planificación  y de manera espontánea. Esto  sugiere,  según Dolorier  (loc.cit.) que  las 
PCR orientadas al norte son más antiguas. 





por  Uhle  (1903).  Dolorier  (1998)  cambia  el  término  manzana  por  Cancha.  Las 
estructuras  de  nuestro  interés  (PCR  N°  1,  PCR  N°  4  y  Segunda  Muralla)  estarían 
formando parte de la “Cancha C”.  
Las observaciones de Dolorier sobre la arquitectura y su distribución son interesantes y 










de  las  tres murallas  y  varias  PCR.  Como  veremos  a  continuación  los  espacios  son 

































































































































































































Horizonte  Tardío.  Viendo  las  imágenes  satelitales  y  las  reconstrucciones  en  3d 
podemos inferir que esta gran cancha se define a partir de la orientación de la 1ra PCR 
y los muros que forman el camino norte‐sur, para después terminar de definirse con la 








Jiménez  Borja,  pero  nunca  se  publicaron  los  resultados.  Revisando  las  anotaciones 
hechas por  los  supervisores de  campo6  se han  recuperado  algunos datos.  Luego  en 











La    PCR N°  1  es  la más  grande  de  todas  la  PCR  del  complejo  de  Pachacamac.  Está 
compuesta de una estructura piramidal, una rampa de acceso y depósitos en  la parte 
superior  con  un  patio  en  la  base  de  la  rampa.  Está  construida  con    adobes 







basura  (tres metros)  asociada  al  Horizonte  Tardío7.  Franco  (1998)  propone  que  el 
edificio  tuvo  un  uso  continuo  del  Intermedio  Tardío  hasta  la  llegada  de  los  Incas, 
“citando  los hallazgos de  la pirámide  con  rampa Nº1  y  la pirámide  con  rampa Nº2, 
comprende  asegurar  que  estos  edificios  si  fueron  re‐ocupados  por  los  incas  hasta 
tugurizarlos” (Franco, 1998:65). 
De  los  trabajos  arqueológicos  realizados,  se  ha  inferido  una  serie  de  etapas  en  la 
construcción, remodelaciones y ocupaciones de la PCR N°1. Paredes (ms) propone que 
















Presenta  una  rampa  central  que  lleva  a  una  plataforma  con  numerosos  recintos  a 
manera de depósitos. Lamentablemente en  la parte central se encuentran evidencias 
de saqueo. 










La  interpretación  de  Eeckhout  al  respecto  es  que  se  niveló  un  basural  para  la 
















la  rampa misma  tiene al parecer dos  fases  superpuestas,  lo que  significa que  la  fase 
inferior,  la más  temprana  incluso,  llevaba  a  una  plataforma menos  elevada  que  la 
actual,  y  que  por  consecuencia  la  plataforma  actual  cubre  por  completo  la  fase 
temprana” (Eeckhout, 2004b: 28). 





Con  los  aportes  de  las  nuevas  investigaciones  realizadas  tanto  por  Paredes  (Ms), 
Eeckhout (2004) y Makowski (2006), el espacio ubicado hacia el interior de la portada 
de la Segunda Muralla tiene ahora una nueva interpretación. 












llegar  hasta  el  oráculo.  En  este  proceso  de  peregrinaje  el  agua  juega  un  factor 
importante:  “La presencia de  la  fuente de agua,  tan  importante para  las necesarias 
abluciones,  anterior  al  ayuno  y  otros  actos  rituales,  nos  parece  significativa”9. 
(Makowski, 2007) 
Las  dos  portadas,  respectivamente  en  la  Tercera  y  en  la  Segunda Muralla marcan 
probablemente etapas en  la parte final de peregrinaje:  la  llegada al campamento (en 
las  pampas)  con  la  ablución  previa  en  el  primer  puquio  (probablemente  cerca  a  la 






9  El  espacio  entre  ambas  pirámides  presenta,  hacia  el  sur  y  delante  de  lo  que  ahora  es  parte  del 
















A11,  se  pueden  distinguir  dos  fases  diferentes  dentro  del Horizonte  Tardío. Una  de 
ellas, la más temprana, se da con la conquista de la costa central por los Incas y con la 
transformación  de  Pachacamac  en  un  centro  de  peregrinaje,  la  habilitación  de    la 
entrada a través de la Segunda Muralla se sitúa en este contexto. La segunda fase está 
relacionada  con  la  pérdida  del  control  político  por  parte  de  los  Incas,  a  raíz  de  la 
conquista  española  y  la  dispersión  de  las  redes  de  producción,  generando  una 
popularización  del  estilo  considerado  exclusivo  de  las  élites,  el  Inca polícromo.  Este 
cambio  en  la  vajilla  además  viene  acompañado  con  un  reordenamiento  de  los 
espacios. La pampa entre  las dos murallas sigue en uso y como en  la fase anterior se 
trata  de  eventos  cortos  (Sector  SW‐B).    Las  estructuras  de materiales  perecibles  se 
distribuyen  de manera  caótica,  sin  planificación  alguna,  con  una  cierta  tendencia  a 
concentrarse   cerca del eje visual que une  las Portadas de  la Tercera Muralla y de  la 
Segunda Muralla. 
El  canal    y  las  áreas  de  procesamiento  de  adobes  se  ubican  al  este  del  eje  (en 
particular  el  Sector  SE‐A).  Es  probable  que  hayamos  definido  el  extremo  de  una 
amplia zona de talleres que abastecían de material de construcción a las imponentes 












dado que en ambos  casos  se presenta un  contrafuerte  interno en el  lado este del 
acceso,y la calzada preparada se extiende hacia el interior. 















en  la parte externa de la portada dan  indicios de  la connotación ceremonial que tuvo 
después del abandono; dichas ofrendas están contenidas en hoyos cavados a partir de 
los  últimos  niveles  de  tránsito  en  la  capa  B,  es  decir  al  final  de  la  ocupación 
prehispánica y consistían en bolsones de material orgánico, fragmentos escultóricos de 
vasijas y partes de esqueleto postcraneal de camélidos, en especial extremidades. Otra 
ofrenda  singular,  contenida  en un  hoyo, bajo  sello de  adobes  colocadas de manera 
poco  ordenada,  contenía  únicamente  valvas  de Mesodesma  donacium  y  algunas  de 








estilos  Inca Lurín, Serrano, e Ychsma Tardío.   Las grandes tinajas dejadas  in situ, y  los 
fragmentos  de  un  gollete  de  cántaro  de  filiación  Chimú  Inca  (Lámina  50  y  67), 
encontrados dentro de una de  las  tinajas, son una  referencia directa a este periodo. 
Cabe  enfatizar  que  casi  todas  las  formas  diagnósticas  del  Ychsma  Medio  (Diáz  y 
Vallejos,  Vallejos)  aparecen  en  nuestras  excavaciones  en  todos  los  niveles 
estratigráficos, desde las bases de la construcción hasta las ofrendas depositadas sobre 
el  camino  o  incluso  en  la  superficie  en  firmes  asociaciones  con  los  estilos  Inca.  Por 
ende,  quedan  dos  alternativas:  o  las  formas  consideradas  diagnósticas  para  el 
hipotético  Ychsma  Medio  se  mantuvieron  vigentes  sin  cambio  alguno  hasta  la 
conquista  española,  o  Ychsma Medio,  corresponde  a  una  variante  local  de  Ychsma 
Tardío en la terminología de Vallejos. 
El  material  cerámico  encontrado  en  la  Portada  procede  de  las  actividades  que 
involucraron  la  construcción  y  remodelación de  la misma,  así  como de  las ofrendas 
depositadas  durante  su  abandono.  El  análisis  del  material  recuperado  evidencia 
actividades relacionadas sobre todo con el consumo de líquidos. La filiación cultural de 
este material es Inca de manufactura local e Ychsma. La cerámica serrana que aparece 
en proporciones  similares  a  las dos  anteriormente mencionadas,  sería  consiederada 
como foránea. 
En  las pampas y  la portada hubo un  intenso  tránsito de personas que podrían haber 
sido  peregrinos  camino  al  oráculo;  si  los  peregrinos  venían  de  otros  valles 
aparentemente no trajeron consigo vasijas de su lugar de origen. Tanto ellos como los 
peregrinos  locales pudieron haber traído vasijas provenientes de diferentes talleres a 
lo  largo  del  valle  o  se  abastecían  en  el  sitio.  Los  usuarios  que  acampaban  y 



















sapos  registrados  durante  la  excavación  de  la  portada12  contribuye  a  nuevas 
consideraciones sobre la importancia de los mismos en el contexto arqueológico. “Por 
lo tanto, la representación mitológica del sapo es de reproductor, por simbolizar a una 
de  las deidades andinas de máxima potencialidad  reproductiva  como  la  tierra  […] el 
sapo vive dentro de  la tierra y solo salen cuando es tiempo de  lluvias para cuidar  las 
chacras, porque es el espíritu de la misma Pachamama” (Cáceres, 2007) 
Finalmente el espacio entre  la Tercera y  la Segunda Muralla, y el acceso y  la cancha 
que se abre delante de la portada forman dos complejos que albergaron peregrinos en 
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Capa  A:  La  capa  superficial  está  compuesta  por  arena  de  grano mediano  de  color 
marrón grisáceo oscuro (Munsell 10YR 4/2), con partículas de forma subangular y una 
distribución  de  frecuencia  de  tamaños  moderadamente  heterogénea.  Esta  capa 





de  frecuencia  de  tamaños  moderadamente  homogénea.  Presenta  inclusiones 
naturales  como  raicillas,  piedrecillas  finas,  y  algunas  un  poco  más  grandes.  Las 
inclusiones  culturales  que  se  encuentran  en  esta  capa  son:  cerámica,  lítico, 
malacológico, mineral. 
Capa C:  La  capa C  es  de  color marrón  grisáceo  oscuro  y  está  compuesta  por  arena 
humosa  de  granulometría  fina  y  con  partículas  de  forma  subredondeada  y  con  una 
distribución de frecuencia de tamaños moderadamente homogénea.  
Capa  D:  Es  una  capa  de  arena  ligeramente  compacta  sin  ningún  tipo  de material 
cultural.  Es  de  color marrón  (Munsell  10YR  5/3)  con  una  composición  de  arena  de 










malacológico  y  mineral  (cuarzo),  e  inclusiones  naturales  tales  como  piedrecillas 


































para  tal  fin.  Los  cateos estratigráficos a  ambos  lados del  canal muestran que  la 
base de las paredes del canal está hecha de gravilla y cascajo. Hacia el interior del 
canal  encontramos  argamasa  y  barro  que  cubre  parte  de  las  paredes  internas, 
productos  probables  de  escorrentía  del  agua  que  fue  acumulando  estos 
materiales. Al  interior del  cauce, debajo de  la  fragmentería  cerámica  y  la  arena 
depositada el cauce presenta dos niveles. (Ver dibujo N°4 y lámina 75) 



















luego  va  disminuyendo  hacia  el  sur  con  unos  10  centímetros  de  ancho,  casi  no 
presenta material.  
Capa E: Estos niveles  son de arena  compacta  con material  cerámico, malacológico y 
lítico. Están compuestos por arena de color marrón con partículas subangulares y una 
distribución de  frecuencias de  tamaño homogénea. Esta capa  tiene una profundidad 




contrario,  en  el  perfil  forma  un  quiebre  en  0.2  metros.  Tiene  un  ancho  de  2 








malacológico  y  mineral  (cuarzo),  e  inclusiones  naturales  tales  como  piedrecillas 
pequeñas  y  algunas  de  mayor  tamaño.  Su  profundidad  es  de  10  centímetros  en 
promedio. 
Capa  B:  Sobre  esta  capa  se  puede  apreciar  la  continuación  del  canal  en  dirección 
noreste, que cruza toda la unidad desde la esquina suroeste. Hacia el sur del canal se 
distingue una  superficie  arcillosa, mientras que hacia el norte  se presenta una  gran 
acumulación de material cerámico. 
Tras una limpieza más profunda de la capa B, y luego de levantar el material cerámico 







erosionando  formando  una  cubierta  de  un  polvo  arenoso  de  color  gris  rosáceo 














malacológico  y  mineral  (cuarzo),  e  inclusiones  naturales  tales  como  piedrecillas 




40/E  141‐150.  En  esta  capa  aparecen  considerables  concentraciones  de  argamasa 
mezclada  con  la arena. Esta argamasa es de  color marrón  (Munsell 10YR 5/3),  tiene 
una  composición  de  arena  arcillosa  y  humus  con  partículas  redondeadas  y  una 
distribución de frecuencia de tamaños moderadamente heterogénea.  
Capa C: Sobre  la capa C tenemos dos  interfaces provenientes muy probablemente de 
desmontes  cercanos.  La  primera  sobre  el  perfil  norte  y más  hacia  el medio  de  la 
















Nivel  1.‐  Es  una  ligera  compactación  ocasionada  por  la  presencia  de  agua, 
probablemente  lluvias continuas. Se reconocen varios eventos de agua  (6) que en 
conjunto tienen un espesor de 5 cm. 
Nivel  2.‐Diez  centímetros  debajo  del  nivel  anterior  encontramos  otro  evento  de 
agua, esta vez  sí ocasionado por un evento de mayor  intensidad pues es un  solo 
nivel de un centímetro de espesor. 




























El  segundo  nivel  de  compactación  se  presenta  al  igual  que  el  anterior  de  la misma 
forma pero un poco más grande. Partiendo de  la esquina suroeste tiene 3.5 metros y 
















































la unidad  a diferentes profundidades.  Su origen  se debe  al desgaste  sufrido por  los 
adobes tanto del muro, como los de la explanada de ingreso, que se ha mezclado con 
arena  de  granulometría  un  poco más  fina.  Tiene  un  color  entre marrón  y marrón 
oscuro correspondiente al código 10YR 4/3 de la tabla de color Munsell. Es una arena 
humosa,  granulosa  con  partículas  entre  los  0,06  y  los  2  milímetros.  Con  una 
distribución  de  frecuencia  de  tamaños  moderadamente  homogénea  e  inclusiones 
culturales, como cerámica, material orgánico y malacológico. 
Capa  C:  Es  una  capa  de  arena  arcillosa  de  color  marrón  (Munsell  10YR  5/3)  con 
partículas sub‐angulares y una distribución de frecuencia de tamaños moderadamente 
homogénea.  Presenta  material  cultural  en  alta  densidad  (cerámica,  material  óseo 
animal, material vegetal, material malacológico), así como inclusiones naturales como 
cascajo y piedrecillas. 
Capa  D:  Es  de  color marrón  grisáceo  (Munsell  2.5Y  5/2)  de  sedimento  de  arena  y 
humus,  la  textura  es  granulosa  con  partículas  sub‐angulares  y  una  distribución  de 
frecuencia moderadamente heterogénea. 
Capa  E:  Esta  capa,  bastante  uniforme  es  de  color marrón  grisáceo  oscuro  (Munsell 
10YR 4/2). Está compuesta por arena de granulometría fina, con partículas angulares y 










angulares, una distribución de  frecuencia de  tamaño moderadamente homogénea  y 




ordenada.  Estos  espacios  son:  el  área  norte  o  externa  al  ingreso,  la  explanada  de 
ingreso y el área sur o interna al ingreso. Estos espacios están flanqueados por muros 




Esta  área  está definida por  los  trabajos  realizado hacia  el norte de  la  explanada de 
ingreso. Tiene  forma  trapezoidal,  con un  largo de 9 metros, un  ancho menor de 30 
centímetros y uno mayor de 4 metros.  Las  capas A y B  se han  trabajado en  toda el 
área.  En  adelante,  a  partir  de  la  capa  C  y  hasta  el  estéril,  las  excavaciones  se 
restringieron  a  la parte noroeste del  área,  es decir,  se  limitó  a una  cuadrícula de  4 
metros de largo, 3 metros de ancho menor y 4 de ancho mayor. (Ver lámina 78) 















norte,  podemos  apreciar  cómo  este  lente  continúa.  El  Rasgo  1  probablemente  es 
producto del desecho y quema de basura a lo largo del ingreso de la Segunda Muralla. 







acumulación  de material  orgánico  intrusivo  que  se  extiende  por  casi  toda  la  parte 
central  del  límite  norte  de  la  plataforma  de  ingreso.  Está  compuesto  por  tierra 
orgánica,  humosa,  de  color  marrón  grisáceo  muy  oscuro  (Munsell  10YR  3/2),  con 
partículas  de  forma  subredondeada,  y  una  distribución  de  frecuencias  de  tamaño 




Rasgo  3:  Este  rasgo  es  un  huaqueo,  probablemente  de  la  época  transicional,  o  de 
abandono. En  la parte  superior del pozo  intrusivo de huaqueo  se encontró un pago 
delimitado  por  piedras.  Se  encuentra  en  la  esquina  suroeste  de  la  unidad  de 
excavación  al  norte  de  la  explanada  de  acceso.  Limita  hacia  el  sur  con  la  base  de 
piedras alineadas de  la explanada de  ingreso y a este con el sello de adobes. El pozo 
rompe el piso y  llega hasta  la capa E. Tiene una profundidad de 45 centímetros, una 





contenía material de  relleno  y  elementos orgánicos provenientes del basural  con  el 
que delimitaba hacia el norte. 
Rasgo 4: Segundo Basural  Intrusivo al piso externo. En  la capa C, aparece  la boca de 
una acumulación de material orgánico  intrusivo que  se ubica hacia el  límite W de  la 
unidad y se mete en el perfil a 1 metro del la esquina NW. Está compuesto por tierra 
orgánica,  humosa,  de  color  marrón  grisáceo  muy  oscuro  (Munsell  10YR  3/2),  con 
partículas  de  forma  subredondeada,  y  una  distribución  de  frecuencias  de  tamaño 









Piso exterior al  ingreso  (norte): Este piso presenta  intrusiones de un gran bolsón de 


















los  adobes  no  guardaba  ningún  orden.  En  los  espacios  entre  los  adobes  se  pudo 
reconocer  la  presencia  de  arcilla  mezclada  con  arena,  no  era  una  argamasa 
propiamente dicha; más bien esta mezcla era producto del desgaste de  los  adobes, 
pues su consistencia no era firme, al contrario, se desprendía al tacto. (Ver lámina 80) 
Debajo de  los adobes  se  registró arena de color marrón grisáceo  (Munsell 2.5Y 5/2) 
que definía el pozo. La forma de  las partículas eran subangulares, de una distribución 
de  frecuencia  de  tamaño  homogénea.  El  pozo  tenía  una  profundidad  de  40 
centímetros  debajo  de  los  adobes  y  formaba  un  círculo  de  un  diámetro  de 
aproximadamente  1 metro.  (Ver  lámina  81).  El  pozo  estaba  vacío,  la  densidad  de 
materiales era poca y en su mayoría conformada por material malacológico en valvas 
completas. 
Capa  E:  Es  sobre esta  capa que  se ha  construido  la explanada de  ingreso. Contiene 
material cultural en baja densidad. (Ver dibujo N°11) 
Esta capa presenta dos niveles. La separación se hizo debido a que lo que llamaremos 
E1  se  presentaba  ligeramente  más  compacta  en  comparación  con  E2,  pero  no 
representan diferencias sustanciales.  
Explanada de ingreso (Umbral de la Segunda Muralla) 
Entre  los muros  E  y W  se  extiende  una  explanada  con  la misma  orientación  de  los 
muros.  Esta  explanada  está  orientada  al  Sur Oeste  (SW)  y  tiene  un  ancho  de  7.80 
metros,  y  un  largo  (tomado  desde  el  límite  de  ambas  jambas)  de  9.5 metros.  Su 
estratigrafía se presenta como sigue:  
(Ver dibujo N°16) 
Capa  A:  Esta  capa  posee  un  espesor  casi  uniforme  de  aproximadamente  15 
centímetros y se compone de arena medianamente afirmada por el tránsito actual.  










El  zócalo‐umbral  o  explanada  está  compuesto  por  grandes  adobes  paralelepípedos 
entramados  en  dos  niveles,  que  aparecen  debajo  de  la  capa  B  y  que  forman  la 
superficie de la explanada de ingreso. Está limitada, por el norte, por un alineamiento 
de piedras canteadas cuadrangulares que  se extiende por  todo el  largo de  la misma 
formando una banqueta delimitada con lajas. Hacia el sur, por otro lado, está limitada 







Capa  A:  Esta  capa  posee  un  espesor  de  20  centímetros  aproximadamente, 
aumentando el espeso en el área cerca de los muros de la Muralla. 
Capa  B:  Esta  capa  posee  un  espesor  variable  a  lo  largo  de  toda  el  área  sur  debido 
probablemente  a  la  inclinación  de  la  capa  sobre  el  terreno.  Una  concentración  de 
tierra  suelta,  de  color  marrón  de  consistencia  humosa  y  con  presencia  de  restos 
orgánicos casi desechos, aparece hacia  la esquina  sureste de  la unidad a manera de 







Capa C: Hacia el  lado  interno esta  capa  se presenta  con  cierto grado de  inclinación, 
formando  un  plano  inclinado  que  lleva  de  la  explanada  de  ingreso  al  nivel  de  la 
explanada delante de la Pirámide con Rampa No. 1.  
Colindando con  la plataforma de acceso  se dibujan  sobre esta  las huellas de adobes 









gran  cantidad  de  adobes  rotos  sueltos mezclados  con  restos  vegetales  sobre  todo 
hojas de pacae, así como también fragmentos de cerámica escultórica. (Ver lámina 83) 
Capa D: El grosor es de aproximadamente 25 centímetros. Hacia el  lado  interno de  la 
explanada de  ingreso,  la capa D presenta 3 niveles, cada uno de estos corresponde a 
los  diferentes  niveles  de  tránsito  que  tuvo  el  área.  La  capa  D  no  aparece  en  la 
estructura de adobes adosada a  la plataforma de  ingreso, en su  lugar se presenta un 
relleno de arena, adobes rotos, ceniza y material cultural. 
Rampa  interior del  ingreso: Hacia el  lado sur de  la plataforma de  ingreso se extiende 
una rampa que va desde el final de  la plataforma hacia el nivel de  la superficie de  la 












material malacológico).  El  relleno  es  de  color marrón  grisáceo  (Munsell  2.5Y  5/2), 
compuesto  de  suelo  arcilloso‐arenoso  con  partículas  sub‐redondeadas  y  de  tamaño 
variado, con inclusiones naturales como cascajo y piedrecillas y culturales como restos 
vegetales,  y  fragmentos  pequeños  de material malacológico. Hacia  los  lados  este  y 
oeste de  la parte destruida y  rellenada aparecen adobes alineados. Al  lado oeste  se 




Estos  adobes  aparecen  sólo en un nivel, debajo del  cual  se extiende  la  capa C,  con 
características de capa de nivelación. La composición de los tres niveles es la misma. 
Nivel  1:  Tiene  3  centímetros de  espesor  y  se presenta  roto,  sobre  todo  en  la parte 
central de la unidad. 
Nivel  2:  Tiene  6  centímetros de  espesor  y presenta  ceniza hacia el perfil  este. Aquí 
aparece la boca de un hoyo rellenado con material orgánico de unos 30 centímetros de 
profundidad (Rasgo 6). 
Rasgo  6:  En  la  capa  D2,  se  han  definido  dos  intrusiones  cavadas  a  partir  de  su 




de  diámetro  y  43  centímetros  de  profundidad.  Que  contiene  una  acumulación  de 
material orgánico en alta densidad: plumas, restos vegetales, pancas de maíz, material 
malacológico, cerámica y material orgánico en general.  







la capa E. Las superficies de tránsito de  la rampa al  interior de  la capa D no aparecen 
dado  que  están  remplazados  por  la  superficie  dura  y  resistente  de  la  estructura 
adosada.  
Las  superficies  de  tránsito  están  divididas  en  niveles,  y  presentan  gran  cantidad  de 
material  cultural  (cerámica, malacológico  y  orgánico).  So  de  color marrón  grisáceo 
(Munsell 2.5Y 5/2), contienen partículas de arena y humus, su textura es granulosa con 
partículas  subangulares  heterogéneos.  El  grosor  es  de  aproximadamente  25 
centímetros. 








de  fragmentos  grandes  de  tinaja,  colocados  sobre  la  superficie  de  la  capa  E.  Un 
examen  a  simple  vista  sugiere  que  pueden  tratarse  de  la  parte  rota  de  la  tinaja 
enterrada unos metros al norte de esta acumulación, o en todo caso otra tinaja, pero 
esta  vez  fragmentada.  Esta  acumulación  es  de  forma  irregular,  con  unos  80 
centímetros  de  largo  por  unos  50  de  ancho  y  a  60  centímetros  del  nivel  de  la 
superficie. Sobre  los fragmentos, en el nivel  inmediato superior (D2) se encontró una 




de  la  explanada  y  a  3,50 metros  del  perfil  este,  se  ubicó  un  fardo  destruido  de  un 






nivel del  fardo. El  fardo estaba  compuesto por una  tela  llana amarillenta, unida por 
puntadas de cuerda y cuerdas sueltas. Presentaba también una boleadora sobre la tela 
llana. (Ver dibujo N°18) 
Rasgo 9: Tinaja.  Se ubica  a 3,15 metros del perfil este,  y a 1 metro del  límite de  la 
explanada, a tan solo unos centímetros del fardo de camélido encontramos una gran 
tinaja  (paica)  enterrada,  cuyo  borde  apareció  en  la  capa  E.  Esta  tinaja  presenta  un 
diámetro de 1,05 metros y una profundidad de 1,30 metros. El ancho de las paredes es 
de apenas 2 centímetros. La Tinaja presenta el borde roto y dos orificios laterales, que 
probablemente se usaron para poder  levantarla. Al  interior de  la tinaja  la tierra es de 
color  olivo  (Munsell  5YR  2/6)  y  está  compuesta  de  arena  con  partículas  de  forma 





Rasgo 10: Esqueleto  incompleto de un cánido. A 40 centímetros al oeste de  la  tinaja 
encontramos un esqueleto incompleto de can, éste no presenta ninguna asociación, y 
la  osamenta  está  incompleta,  pero  articulada.  Se  encuentra  en  la  capa  E,  a  38 
centímetros bajo el nivel de la superficie. 




sur  de  la  unidad,  se  encontró  el  entierro  de  un  can  con  la  osamenta  completa  y 
articulada en posición anatómica. El entierro no presenta ningún tipo de asociación. El 






Rasgo  12:  Contexto  Ceremonial.  En  la  capa  F  a  2.33  metros  sobre  el  nivel  de  la 
superficie encontramos un Contexto Ceremonial, formado por cantos rodados, algo de 
cerámica y piedras angulares dispuestas de forma circular y salpicadas de algún tipo de 
líquido,  con un  canto  rodado más grande y plano  (15  centímetros de diámetros) de 
base  central.  Se  asienta  sobre  un  preparado  de  arena  y  algo  de  ceniza  endurecido 
sobre  la  arena  estéril.  Este  preparado  tiene  un  color  marrón  grisáceo,  y  está 
compuesto  de  arena  de  partículas  angulares  y  una  distribución  de  frecuencia  de 
tamaños moderadamente  homogénea.  El  diámetro máximo  del  contexto  es  de  45 

















































































































































































































 SEC Total 
  SE-A SW-D   
ESTILO YCHSMA Count 103 123 226 
    % within SEC 22.9% 13.1% 16.2% 
  INCA LURIN Count 53 154 207 
    % within SEC 11.8% 16.4% 14.9% 
  CHIMÚ INCA Count 20 75 95 
    % within SEC 4.4% 8.0% 6.8% 
  SERRANO Count 64 127 191 
    % within SEC 14.2% 13.5% 13.7% 
  PUERTO VIEJO Count 40 107 147 
    % within SEC 8.9% 11.4% 10.6% 
  CHANCAY Count 1 0 1 
    % within SEC .2% .0% .1% 
  No ID Count 169 354 523 
    % within SEC 37.6% 37.7% 37.6% 
Total Count 450 940 1391 
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Lámina 12, Tipo 5, cuencos abierto, Variante B

















































































































































Tipo 8, cuenco compuesto, Variante A































































































































































































































































































































































































































L u r i n S


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capa C y Dl
Ampliación
Foto No. 59
Exploración de la pampa
Continuación del canal
cerca al muro límite con






















































































































Sur - Superficie de tránsito
Capa D
Foto No. 82














































































































































adosada a la plataforma
Foto No. 110
Adobes cateo en
plataforma de acceso
Foto No. 109
Adobes plataforma
de acceso
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ANEXO 4: LÁMINAS DE EXCAVACIÓN 
 
Dibujo 01 – 08: Registro gráfico, unidad de excavación SE‐A 
Dibujo 09 – 19: Registro gráfico, unidad de excavación SW‐D  
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